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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c í o n a i e s . 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e c o m e n z ó e l 
e x a m e n d e l e s t u d i o r e a l i z a d o e n C a -
n a r i a s p o r e l m i n i s t r o d e G r a c i a 
y J u s t i c i a . 
Disposic'o"©^ oficiales. 
CUADRIL), 3.—101 d iar io oficial pu-
¿jijoa, einitfle- oitinas, kiis ftiguiieitlee 
jjajwjisiciüíiiieis: 
Aprotemlo Ja connoui ra icio, de Es-
áaiñla. a I& •reu'nülón inlieituiifuciOTiial q m 
^ ce! abijará en Par;»?, par - i al fun-
¿onamianito deil sisttonm niétr ioo. 
; ^A'proltHaHido La in^Iiatnitacióai de 
^ni;. O'fuv'w cm la Iriit.erniaicio'niai pa-
ra la apl'icaicióii de las le^os de Epi -
zoolias. 
--Emoprg'aindo al JITPIVÍIIIO de Fo-
ju'/inito l'a red.uio-c'í'ti-i (jtí u'n decreín-
jeiy r e f o m . l i-i io La ley d^ Fuiieio-
iiarics de 22 de j u n i o de 1918. 
—Modiftciair.i'lo v] .•¡.lU'iim que re-
gía pana La r'-rniVCa de iuij clases pa-
¿vas. En lo suiccaivo di oh as clas-ís 
dEfcprá-n paliar 5,u ^•'\•' ::Í el d í a de 
OHJM a ñ o co '̂sifpvmdÍLMule al en qu . . 
Íes fué expedido el tíit.uío u«? civiles 
y la Reail ci.'deín leus miiliiar'eis. 
Cada pamivo debcirá pr es emití:; r en 
-el acto de la :rev,i:stia Ki. noruiniHa, 
Ja cédula persomad y la f" die vida 
exipetlida pr'íicisainife<njliO- cinco d í a s 
pifes al d í a de La revi.Nt.-i. 
-Clreiando un (.;(v.iiiii¡t' Cenlrail pa-
.ma ia pc>?ca del saiMinMii y noimbra.n-
do Las persouna» qiue lialn de ilute-
igitlirllle. 
El crédito agrícola. 
'• El dircc'Ul! gieniiiria.j de Agji-ácuflitu 
iTO, ^all>¡a.ni(i'i 00(11 #0(3 poiiudistns. 
fijo, enl.re otrais cosa»-;, que hab ínn 
a)in,1r'.iizlruLo a lllegrar pedikiiands de 
rtrésliauims del orédLLo a^r.^coilia,, con 
arrezo a'I niue\'.o t i p o . ¡ • , lO.GÜO pe-
etím, a |>agiair m un plaao de nue-
ve meses. 
Como se sabe, el t ipu a-nl^rior e ra 
d de 5.000 pesetais, ]>ag<ide-ras en 
aeis rrtepes. 
Ante? del Consejo-
A las eeL^ y media de IM mme 
Itegó el gieiraenall P ñ m o do Rivea-'a á 
la Piesik.le.iic i a pa.i'a asistir al Con-
«pjo de* nfifliiisitlr.os. 
lEJ presideívte. .(Le'..eniilénd.ci?ie un 
raciiiKei^tit) con f's pcínioídi'Stuss fcs 
dijo: 
—Vengo con 'oda puntual idad , 
parque tengo el p.r(vpósiit<j fie mar-
mmm a las odio y inedia con el 
Uityigt.ro de la Guienia. 
Anundó qule La i i r i t i M i u parte de 
la reumióu la co!:>-iiMiii:Tía el u i in i - -
tro de Cdaoki y JustiicLa i>ara dílir 
Cttanto en líndciis genera'^s de ' ^ 
aaiíiii'es estudiiaidos en su v i «.je a 
Canariias y 'aceiroa de ios cuaáes 
'Waía niwlOhos a^L-iiitie». 
Lu uk-a pa.iitie del Coi use j o se de-
dicaria a La reaoiluicá-ón d'e expedien-
tes. 
' El miniistro de Ciracia y Justicia 
se exifiru-ió cm ipau -j.^J los t é i i n i n o s 
l̂ '- el presideiirt^, pvvo hizo la ob-
Wrración -de que, a su ju ic io , no 
taidría tiennipo sudki'dr.itie para ex-
paiüer lodois sias puntos de vista re-
pivois a la gasitión que ha reailúza-
do en Caniviin-as. 
Después del Corurejo. 
Como anunció el general Pr imo de 
°ivera, a las ocho y inedia t e r m i n ó 
Consejo de ministros. 
A esta hora, e] jefe del Gobierno, 
^ unión del duque de T e t u á n , mar-
^() a la Embajada alemana, en don-
1,6 estaban invitados a cenar. 
ministro del Trabajo, encarga-
??i como siempre, de dar la refereu-




do crédi to extraordinario para 
Ominar las obras del monumento 
M e m o r a t i v o de las Cortes y el 
de Cádiz. 
J Pro-iid-n'e dló cree • ' t i a l Coin-
>̂J0 Je la marcha de las negociacio-
.? con Inglaterra para la teranina-
j.0.11 de un Tratado comercial con 
país. 
j0 exiaiiiiMió deFipin's per e-l Coinso-
l0 " I ' exPediente de c réd i to pendien-
i6 paSo de la Junta P a t r i ó t i c a 
Rueños Aires. 
el e Guerra.—Continuó el Consejo 
^xamen de recompensas por me-
Ses campaña , 
el ih í^ ^ dictamen emitido por 
li^,1"18*1^ de Justicia sobre una so-
pi^l de don León de las Casas, 
^fiul 0 riue se ciee 'a r)irec<,^n 
'áoile ^e ^ a n a r ' a s ' Para clue 
'•HID |C"1"0 organismo unificador de 
Í3]a8 0 ttue se refiere a las citadas 
óirft.^. ^ e mientras se organiza esa 
'S act"e c0n '0s ^nes '"dica-
¿5^« ' omisión formada por el mi -
qne Justicia v los funcionarios 
en su viaje a aito*: at!0mpafiaron 
K f.] '"'."''inulad con. lo uropuesto 
'ktesf ""!1'sti;o. íicordó p]̂  Consejo 
'" ' ' ' ' • i l- i1, ' )1" r'" |,"':,s ""'^ P^'lcs lu 
A con t inuac ión se comenzó el exa-
men de las diferentes cuestiones re-
lativas a Canarias, comenzando p o r 
el problema de la aldea de San N i -
colás , que no se t e r m i n ó , quedando 
pendiente p a r a p t ro Consejo, porque 
la solución que h a y que adoptar 
aba rca varios extremos. 
El cr i ter io de los ministros es uná -
nime en este punto. 
El señor Aunós confírnió de spués 
que v a n a marchar a Londres los 
representantes del Oobierno cspi-
ñ o ] encargados de llevar las gestio-
nes concernientes al Tratado comer-
cial. 
Los funcionarios se rán uno del 
Consejo de la Economía Nacional y 
un técnico en acero. 
Añad ió que no podía decir nnda 
del expediente spb'fe H Junta Pa-
t r i ó ! k-a de Buenos Aires hasta que 
se de cuenta del asunto a los inte-
resados. 
Ampliación del Consejo. 
ni.inno de R i v r . t dió cuenta de la 
marcha dfe teús nifígo-niiaciones. c o n 
Inglaiiianra y di jo que ed @jóib3íáraiÓ 
UeigiaTá hasta, dmliiidie sea piecisn pa-
ra defender lós iihft̂ tfeiSeiS die la. pro-
duicción e^Muñiodia y que todo hace 
gu|pi0iui9-r (jKit' id i iuld1'ron bir.i'táBÜCO 
no cti¡(vi r á d'fffcaidíiaidteis jftiira conise-
igniiir di ÍM.M n de uu ^-dris aspSpa-
eio'i íes. 
Se lia.b]ó dospuiés die In cn ' s í . j . ' i n 
<\ñ T á n g e r y el mai rqués de Estella 
enterró a sus coTn|pa.fi'erois de las ips-
tniicciii'jies transniiitiidas a nuestros 
coin/iisilcinados en Par-ís. 
D;iioha iinsftJiuieciiioinios son en cierto 
modo una ra t i f icac ión a algunos 
punlcus de visita de bus de mayor i m -
portancia qu? fignir;ihaii ; i la cabeza 
de los primeros que nuestros comi-
s i i in i i idos lleimban. 
Hay, Fii'n embaí-g.), quizá una m á s 
a.inpLLa maltaziaieión en aiguno de 
«(líos y en liáis insítrucc iones tra.ns-
m i t i d a s no bay un sólo' punto de 
d e b i l i f l a d en l a actiitiuid del fiobiierno 
espafrol. 
El cirédito conicedido pn/ra l a ter-
imiimaícióin de las c>bras del monunien-
ito conniieinorativo de las Cortes de 
C á d i z es d(e 700.000 pesetas. 
Con esa cantidad se teinnimairá 
pórptDito el monaimieíiiito y es deseo del 
Gobierno que sie ina.iigure cuanto 
antes. 
En l a seguiindia parte del Consejo 
el min is t ro de Gracia y Just icia co-
m e n z ó a dar cuenila de algunas po-
nencias qüie le haJn entiregado los 
fauneionamilos que le ¡ir.nin.paña.ron a 
Canairiais; pero Pr in io de Rivera 
p r e g u i r t ó a don Galo Ponte ai lleva-
ba los datos necesarios para entrar 
a trartair del!' p r o t ó J i n a de la atóc'a. de 
San Nicolás . 
Sin diiida P r i m o de Rivera , a l 
phrirtieair esta cuiestiiK'wn on la parte 
ireferente a este punto concreto lo 
bizío por h,al)eirse e x t e r i o r i ^ d o y a 
©n l a Rrenaa ju ic ios sobre el asun-
t o y por creer que sería, convenien-
te que al Consejo fuera antes l a rc-
soliucióni del pirloibilema. 
El ministiro con tes tó que no lleva-
ba datos counipleto», pero sí líos su-
fioientes para enilerar a sus compa-
ñe ros , con bastantes detalles, del 
estado de l a ouiestiám y para que as í 
ipuidiieran fldnmar ju ic io sobre l a 
miisma. 
Parece que en l í n e a s generales 
.anoche mismo q u e d ó fijado ed c r i -
ter io del Gobierno y que la resolu-
ción del. aismnllo fué cncfoonendada a l 
miniiistiro die Gracia y Juiaticia, 
quiten, si l o conisidlerase n e c e s á r i o , 
cidehrain'a algunas conferencias con 
el jefe del Gobiemo. 
No se fijó fia fecha en que h a b r á 
de oelohrairse nuevo Consejo, aun-
qne seguiraimemtte s e r á el s á b a d o 
por l a tarde. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
C o n e l m a y o r r e s p e t o . 
£ 1 m o n u m e n t o a l a s 
v í c t i m a s d e i J M a c h i -
c h a c o . 
Si las iaifeMices víctánias de l a ca-
t ás t ro fe del, «Cabo MaeJiicbaco» pu-
diiorain volver a l a vida, y i k g u rse 
hasta el lugar donde e s t á enclava-
do el nionuinientlü erigido por el 
ptixeblo de Santanider a su memo-
r i a , de segna-o que vo lv ían a sus n i -
chos fumiararios, espantadas del 
aba.ndVuio en que el acto ai A y LUÍ-
tainiento tiene el t a l monumento. 
Jamas se h a b r á visto en pueblo 
alguno niayoir desidia que en este 
para ateaider a uno de los recorda-
lurios m á s sentimeiütiaiiQS q ü e se 
l i an quei ido innioirtalizar en pie-
dras y bronces. 
Desdie batee ya bastante tíjenigo, 
Jos ratenjis, que s im la puliilla de to-
do aquello que eslá al aire Liibre y 
tenga algo de valor, han l u c h o 
m o r c a n c í a del nioiinunienlo meiicio--
n a d ó y a y e r un bpozo de br.jaee y 
ilioy otro de hienro y m a ñ a n a otro 
tíse plomo, le éetan dejando desman-
h l ado y bcerrible. 
Y a no es t á levaniada la huran 
idiilla que r c s g u a r d a J í a la cruz de 
las m a n n s y i.m»stiiuies de los curio-
BOÍSj ya no existen los jardinilIn'S 
que daban pie al i i ionumento, con 
v . • r t i d o » abHoa en un esl.erccdero de 
a ldea ; ya van deisaparociendo ios 
lluri^ues y tiroza-s de hr l o e que 
a.doiriial.au la caruz conraenioioativA;; 
ya. la man n i n a dÍJlfeeiELte lllO tiem' l á -
igrimas para seguiir iii.irnndo lauto 
í lesampai io y la.nio descuido. 
Al s e ñ . T Pin/ i , ponente de l a Co-
ni'isiióíi de Obras, y uno de los con-
cejales m á s laboriosos que a c t u á l -
nlente pertenecen al Munic ip io , en-
cune iMlam'as l a redentora labor de 
volver a coloear el inoninnenito del 
•(Majehichaco» en iigual forma que 
estaba antes. 
SoiQ i ' í n u n i e r a b l e s los forasteros 
que a l cabo del a fio llegan a San-
tande-r por la l ínea de Astuirias y 
ellos «e rán los primeros que se 
asombren de nuestra abul ia y nues-
tra descu.id'r).. Es pireferible, antes 
ule diaff el laimentable e spec tácu lo 
que mus toca cenisurar hoy, man-
dar a r rancar ,dc sus jn rd in i l lo s es-
c u á l i d o s y siicios die CaJderón de la 
Barca, el monumento tantas veceá 
i i j ' l ido. Por lo menos, los que no 
lo vean no podirán censurar la pa 
s iva act i tud que ante tan ta ver-
g ü e n z a guarda el Ayuintamiento. 
¿No se dejó d!e bacea- aquella pro-
cesiion cí\-ico4ral;igiosia que se ver i f i -
caba todos Jos afVos, en, honor y 
n i . m o r í a die Las v ío t i inas de la tre 
m e m l a ca t á s t ro fe? Pues qu í tese e! 
monKnnento, ya que parece que no 
nos interesa, y no se dé a l públ ico el 
t r is te e spec t ácu lo de mostrarle su-
cio, estropeado y en el m á s cruel 
ahandonO. 
P i n i . soñor. ¿ t an to c o s t a r á una 
' r epa rac ión sencilla y una v ig i l an -
cia m á s senciilla a ú n ? 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
E x i s t e e x t r a o r d i n a r i a a l a r m a p o r d e s c o n o c e r s e e l 
E l G o b i e r n o e s p i a ñ o l h a o r d e n a d o q u e s a l g a n b u e p e s d e g u e r r a p a r a r e a l i z a r e x p l o -
r a c M e s p o r ! a c o s t a . ~ S e a d o p t a n o t r a s ^ m p o r t a n í « s r r e r i i d a s — ! o q u e o p i n a n e l 
í í o m a i ^ a r f t e F r a n c o y e l m i n i s í r o d e f i p a y . - A l a s c u a t r o d e í a m a d r u g a d a a ú n 
s e ¡ g f i o r a S a e l p a t a d ^ í o d s i o s a v i a d o r e s u r u g u a y o s . 
E l p r o b l e m a de T á n g e r . 
j u e d i c e e l p e -
r i ó d i c o « L a N a c i ó n » 
M A D R I D , 3.—El per iód ico «La Na-
ción» publica esta noche un suelto 
que t i t u l a «La opinión e spaño la so-
bre el problema de T á n g e r no ha 
cambiado» . 
En el mencionado suelto se dice 
que una parte de la Prensa francesa 
dice, que existe en E s p a ñ a una gran 
indiferencia ante este problema ; po-
ro puede afirmarse que existe en 
E s p a ñ a un cri terio firme, enérg ico , 
que es fielmente interpretado por el 
Gobierno y por el cual no podr ía 
nuestro pa í s conformarse con una 
soilución subalterna c ineficaz, (pie 
traiga un conflicto cada d ía y una 
dificultad a cada hora, haciendo im-
posible nuestra ac tuac ión en Africa. 
La afirmación de E s p a ñ a es la de 
un T á n g e r español o la de un Tán-
ger de tan i l imi tado predominio es-
p a ñ o l que permita desenvolver nues-
tra act ividad sin las constantes in -
quietudes de un por t i l lo abierto a 
todas las maniobras. 
C o o p e r a t i v a G a n a d e r a M o n t a ñ e s a 
C O N F E R E N C I A S D E P R O P A G A N D A 
El p róx imo domingo, a ias once y media, se c e l e b r a r á en el S a ' ó n 
de L a Llama, en Torrelavega, una conferencia sobre la necesidad, pro-
pósi tos y conveniencias de la gran Cooperativa Ganadera .Montañesa. 
El mismo d ía . a 1;^ tres y inedia de la tarde, se c e l e b r a r á otra en 
Mol ledo-Pór to l ín . para igual propaganda y defensa de Intereses de la 
M o M l a ñ a . 
¡ ( ¡ a ñ á d e o s de una y o í r ' , comnva . acudid ti estos actos fl cmisoli-
dar en R íos la unión que os es tan necesaria 1 
¿Dónde están los aviadores? 
. M A D R I D . Iteina t - ran ansie-
dad por concer el paradero de Ies 
avñ tdores uruguayos, que, como es 
sabido, salieron ayer m a ñ a n a de 
Casablanca von d i recc ión a Las Pal-
mas, y de los que no se tiene noti-
cia alguna. 
Lo que dice el ministro del 
Urugury. 
M A D R I D , . ' j . - H c m o s hablado v u 
| el ministro do] Cruguav acerca ¿d 
¡ las gestiones que se llevan a cabo 
! para ver si se obtienen iiDiicias del 
j paradero de los aviaduies u r u a i i a -
Kl distinguidi) d ip loniá i ico nos ma-
nifes tó que el apa rain de lele.urafía 
sin hilos que h a y colocado en e| h i -
droav.ión «Urn i -uay • se encontraba 
en m a l estado y a esto fué debido 
e! que los aviadores retrasaran su 
salida do Casablanca. 
Supon ía el iministru de . (Truguay 
que e| aparato no debió quedar bien 
arreglado Ó que se h a b í a vuelto a 
descomponer, pues t r a l á n d o s e de es-
ta etapa del vuelo, en que la mayor 
parte del recorrido es a,- lo largo 
de la costa, a] producirse una ave-
na hubieran avisado, a no ser que 
hayan amarado por fuerza de las 
circunstancias en un sitio despobla-
do, desde donde, naturaliinonte, sea 
difíi ¡il la comunicac ión . 
Siendo así y el aparato de tele-
graf ía inú t i l , es lógico que los avia-
dores no puedan dar noticia de don-
do se encuentran. 
Se hacen gestiones. 
M A D R I D , 3.—Desde Madr id se 
han dado ó r d e n e s e instrucciones 
por Te legra f í a sin hilos a todos los 
Iniques en ruta y de servicio coste-
ro ñor la parte de Africa p a r a que 
realh-en exploraciones y den lo m á s 
rá ip idamente nosible pormenores res-
pecto a la s i tuac ión de los aviado-
res uruguayos: 
N'Uiestra Legac ión ha pedido al 
Gobierno f rancés que desde Agadir, 
t é rmino medio de la r u t a empren-
d ida por los aviadores, sa lga un avión 
ipara hacer exploraciones sobre el 
mar. 
El renresentante del Uruguay, a é 
pesar de que sigue sin tener not i -
cias de sus compatriotas, '.-onfía en 
que és tos es tán a salvo, i atenidos 
ño r una aver ía que de moimento no 
han podido arreglar. 
Sale el «Bonifaz». 
M A D R I D . 3.—El Minis te r io de 
Marina, que presta gran a tenc ión a 
la de sapa r i c ión de los aviado-es uru-
guayos, ha dado orden al cañonero 
"l'.onifaz-), que.se h a l l a en Las Pal 
mas, para que salga a e f e c r i n r ex 
ploraciones en busca de aquellos. 
Se adoptan más medidas. 
M A D R I D , 3.—Ya pasado medio-
d í a se continuaba on el Minis ter io 
de Marina sin noticias de los avia 
dores uruguayos. 
En vista de ello se cursaron ra-
dio.uranias urgentes dando ó rdenes 
al comandante de Marina de. Las 
Palmas para que se hiciese i la mar 
sin né rd ida de tiempo e] cañonero 
«•Bonifaz». 
Pero a las seis de la tarde aún 
no se h a b í a n reeiolSo noticias en 
el Ministerio acerca de las explora-
clones del mencionado buque de 
Üuerra. 
Ivn el Ministerio manifestaron que 
era posible que el Gobierno ordena-
se la salida de otro buque de gue-
rra, por si era necesario su concur-
so para hallar a los aviadoves. 
Del Ministerio de Estado. 
M A !)H I D, " I . - Por el Minis ter io 
de Estado se han cursado lambiér , 
r á d i o g r a m a s urgen le:-' pidiendo noti-
cias del hidro y ordenando que se 
Irau' imitan datos apenas sean cono-
cidos. 
A las siete d e j a larde Se ha vuel-
to a comunicar por Te legra f ía sin 
hilos con Casablanca. Cádiz y I,as 
Palmas pidiendo inlormcs del hidro 
«Uruguay» . 
Disposicicnes de un comandante do 
Marina. 
( ASA B L A N C A , 3.—El comandan 
be de Marina ha ordanado que el 
transporte «Forifa i l salga a reco-
rrer la costa, llegando hasta Cabo 
Quir, para ver si encuentra a Jos 
aviadores, remoldando, en caso ne-
cesario, su viaje de explctración 
hasta Fuerteventura. 
T a m b i é n ha salido para hacer ex-
ploraciones hasta Lanzarote, el va-
por «Yanncau» , que hace servicio 
directo a Casablanca. 
Lo que dice el comandante Franco. 
M A D R I D , 3.—El comandan re Fran-
co, con el que hemos hablado acer-
ca de este inquietante suceso, se 
mostraba confiado en que no haya 
ocurrido a los aviadores n ingún ac-
cidente grave. 
Hay que confesar, de todos mo-
dos ,—añad ió—que es verdaderamen-
te alarmante el que hayan pasado 
ya tantas horas sin haber tenido 
noticias suyas. Pero así y todo yo 
confío en que no ha ocurrido nada 
?lrave, ¡pues los aviadores uruguia-
yos son de una pericia extraordina-
ria, valientes, inteligentes y serenos 
y, a d e m á s , cuentan con un mater ia l 
excelente. 
Añad ió que seguramente son víct i-
mas de una aver ía que, sin ser i r re -
parable, exija gran trabajo y, natu-
ralmente, mucho tiempo. 
Tpmbién pudiera haber ocurrido 
que esta a v e r í a se produjera en un 
paraje alejado, por ejemplo en la 
marte de la costa marroqu ' , entre 
Casablanca y Mogador, que es por 
donde hay menos comunicaciones. 
Yo opino que este accidente pue-
de haber ocurrido, y a d e m á s que 
acaso sea de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
otros muchos que ocurren todos los 
d ías , incluso en Cuatro Vientos, que. 
«tlaro. aunque no graves, impiden 
el volar. 
De todos modos, pese a los opt i -
mismos de! comandante Pranco, en 
e| cé lebre aviador se a d v e r t í a n los 
signos de la alarma. 
Valiosos ofrecimientos. 
M A D R I D , 3.—De Mel i l la comu-
nican que varios aviadores mil i tares 
e spaño le s han solicitado permiso pa-
ra salir con sus aparatos en busca 
de los t r ipulantes del hidro «Uru-
guay». 
L a alarma en América. 
M A D R I D , 3.—Llegan noticias de. 
Buenos Aires y Montevideo diciendo 
que allí cunde la alarma al carecer 
de noticias de los aviadores urugua-
yos. 
E l presidente de la Repúb l i ca del 
Uruguay ha dado ó r d e n e s tenninan-
tes a todos sus r^presetantes diplo-
mát icos uc que recurran a todos los 
medios para averiguar el paradero 
de los aviadores. 
Lo que dice De Pinedo. 
B U E N O S A I R E S . — E l aviador De 
P inedo , que se encuentra ya en esta 
ciudad, se mostraba a l a rn í ado arde 
las noticias que llegaban del hidro 
«Uruguay» . 
T)e todos modos confiaba en el 
valor y en la pericia de los aviado-
res uruguayos, cons ide rándo les tiu r 
tes en todo para tr iunfar . 
No se tienen noticias de loe aviador-
res uruguayos. 
¡MADRID, 4 (cuatro madrugada) . 
— A e-la luirá hemos comunicadio 
colni la C o m p a ñ í a die Telegrafía , ain 
hilos, la que no tiene la men'óir no-
ticia d|e los aviadores uruguayos. 
T a m b i é n hab íannos con la Lega-
ción del Uruguay , desdie di/nde nos 
notif icaron que n i en un sentido n i 
en otiro sab^n nada del paradero do 
los aviadlcires, y que aunque no 
creen que hoy se. reciba n inguna i n -
diiicación respecto a los -mismos, 
i p e r m a n e c e r á n de servicio, por ai 
Jleo-ara. algulna noticia.. 
El comandante Franco a Alemania. 
M A D R I D . 3. — ' E l comandanta 
Franco m a r c h a r á m a ñ a n a a Ale-
m a n i a para ver las obras de con»-
t n r e c i ó n del hidroplainio que piensal 
u t i l i z a r en su prorectadb ra id de Ta 
vuel ta al mundo. 
Inquietud en Tenerife. 
T E N E R I F E , S.-^Etoiinla g r an i n -
quietud por desconocerse' l a suertfl 
qne hayan podido tener los avia-
dores inniguayos. 
Se cree probable que los aviádlo-
TCts se encuentren en las costas ma-
irroquies, elrntre Agadiir y Cabo Jubv 
sab iéndose que l a e s t ac ión de Cabo 
Tubi exipidle constalnítes mensajes a 
los barcos en ru t a d á n d o l e s cueiu-a 
de l a d e s a p a r i c i ó n de los n rugua-
ybs y pidiéndioles qiue exploren el 
m a r detenida mente, dando detall o.i 
cuando los tuviesen, si logran en-
cont rar a los a viadores. 
R E B O L L E D O . — C O R O Ñ A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
S a n M a r t i n y 
1 5 de m a r z o de 1918 
habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
H ü . I . F * . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en 
sus oraciones. 
Mañana, sábado, a las D I E Z Y M E D I A de la mañana, se cele-
brarán funerales por el eterno déscanso de su alma, en la iglesia pa-
rroquial del inmediato pueblo de San Román. 
Santander, 4 de marzo de 1927. 
El excelentísimo e ifustrisimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
¡ Funeraria de C. S A N M A R T I N . — A jamecla Primera, 22.—Teléfono 18-81 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
E l s e ñ o r L ó p e z A r -
g ü e l l o s e r e i n t e g r a 
a s u c a r g o . 
E l presidente die la D i p u t a c i ó n 
don Alber to López ArgüeiIIo que \><>r 
una grave enfernuedad1 de su seño-
ra, dolencia, desapa.necida felizmen-
te, h a b í a dejado diosde hace unos 
d í a s de acudir al despacho de l a 
Corporaiciión provincia l , r e a n u d ó 
ayer las taineas die su cargo, cesan-
do pon- tanto en la puesidencia in -
terina el vicepresidente s e ñ o r M i -
rapeix. 
Para distintos asuntos. 
E l señ/or López Argüedlo recibió 
ayer gran n ú m e r o de visoitas para 
trabi.r de dietiaitais cuestiones. 
El alcalde y una Comis ión de da 
(dudad de CastUo Urdáa lés , le h a b l ó 
de in teiresanttes a/suntois que afec-
tan a l a v ida y desenvolvimiento de 
aquella, locailidad m o n t a ñ e s a ; los 
ailicaldes .de los Ayuntainientos, dls 
C o vera y Santiuirde, para cuestio-
nes concernientes a dáohos pueblos; 
eil c a p i t á n de Somatenes, s e ñ o r L a -
m a d r i d ; una, Comis ión de l a Empre-
sa Abaistecediora de Aguas, con »u 
presidente, y a lias s e ñ o r e s A l d a y 
y Coisjpeidtiil en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Cooperativa Ganadera M o n t a ñ e s a . , 
Para ei Instituto d© Orienta-
c ión. 
En l a D i p u t a c i ó n se ha recibido 
u n a nueva remesa de ma te r i a l con 
diestiiaio a l I n s t i t u to de O r i e n t a c i ó n 
^profesional, e l cual e s t á instalado 
va y cuyo finncionanniento no se 
i ha rá eaipierar m.uiohb tiempo, t e rmi -
nadirs las pirueibas de ensayo que 
mequieren estas obras pa ra su fun-
icionamiento perfecto. 
P a r a el nuevo Hospital. 
Ell presidente ha recibido 52,50 
irl 'stdas rcca.nd.ada.s en un baile ce-
lebrado en el pnehlo 'de Rnbayo y -
cuya cant idad se destina a las 
ni.ras iteJ ouevo Hospital . 
ipil se,rio,r López Árgüel lo ha tras-
ladado las menioiomad'as pesetas a l 
< a i ' 1 lái 1 sí'ñoir Villega.-. 
AÑO X I V . — P A G I N A DOS E L P U E B L O C A N T A B R O 4 DE MARZO DE 19?7' 
I m p o r t a n t e a c c i ó n s o c i a l . 
E l R o p e r o S a n t a V i c t o r i a 
l iemos recibido un bESíetín editad'.) I Prendas, J. 146. Familias socoi^iidaSi 
í r la lieiiciriicrita Junta .di l Rope- 2-!(). por 
J-ÍI de Caridad de Santa Victor ia y 
en el cual se publica al detalle el 
n ú m e r o de prendas reunidas duran-
te el a ñ o de 1928 y su reparto. 
L a obra llevada a cabo pin el Ro-
pero es muy importante, como sé 
p o d r á apreciar por los dalos que vc-
coye rnos a c-ontinuación ; 
En Santander. 
Sección infant i l .— Donativo de Su 
Majestad la Reina, 80 prendas. 
Presidentas honorarias, Sus Al te -
zas las infantas doña Beatriz y doña 
Crist ina, seis prendas, eonfecciona-
pítái por ellas mismas. 
Presidenta efectiva, doña Teresa 
Or t í z de la Torre , 61) prendas ; fliftos 
y n i ñ a s socios, 607 prendas. 
S c t c i ó n de la señora presidenta 
general, d o ñ a Petronila Pombo ríe 
Campo, 4.341 prendas: secretaria 
general, doña Mar ía de Hnidobro, "0 
prendas. 
Sección de cunas.—So reunieron 
veintiuna con sus equipos. 
Parroquia de Conso lac ión .—Pres i -
denta, doña Antonia Osorio de M ;u-
t ínez , 1.267 prendas. Familias soeo-
rridas, 300. 
Parroquia de San Franciseo.—Pre-
sidenta, doña M a r í a Tova, de Po-
laneo, 1.029 prendas. Familias soco-
rr idas, 303. 
Parroquia del San t í s imo ( l isto.— 
Presidenta, d o ñ a Dolores (!. Bastar 
mante," viuda de Orbe, I..V7Í) pren-
das. Familias socorridas. 203. 
Parroquia de la A m i n . i ac ión .—Pre-
sidenta, doña Clara Quintanal, viu-
da de Huidobro, 1.210 prendas. Fa-
milias socorridas, 286. 
Parroquia de Santa l( i icía .—Pri-
mera sección : presidenta doña M i -
n'a P é r e z de Corral , 2.003 prendas. 
Familias socorridas. .Vis. Segunda 
serxj.ón : presidenta, doña Carmen 
Resines de Ca.c^gal, 997'prendas. Fa 
milias socorridas, 237. 
San l í^Hiue .—Pies 'u l i n ía , doña 
M a r í a Cortiauera. de Pombo. 2 . ! ) ! 
ptendas. Familias socorridas, 453. 
Anexos. 
Torrelavega. — Presidenta. doña 
Consuelo Ruiz de Vi l la . Prendas, 
1.8'vl. Familias socorridas, 300. 
llcinosa.—Presidenta, doíía Ade: 
la S. de Miera. Prendas, 493. Fami-
lias socorridas, 101. 
Cabezón de la Sal. —Pr^sidenia, 
d o ñ a Balbina Cómcz , viuda de Agti i -
rre. lerendas, 308. Familias socorri-
das, 61. 
San Vicente de la Barquera.—PVe-
sident;i, d o ñ a Tejeptora de Hoyos. 
Prendas 4-63. Familias socorridas, 
1W. 
S a u i o ñ a . — P r e s i d e n t a , doña Gons-
f-intina ü . de Planeo. Prendas, 290. 
Fanailia-s. .soc.y.i;r,idas,l,p0- ., 
©as t ro Urd ia ' i —Prepíidonta, se-
ñora viuda de íñ igo . Prendas, 478. 
F'amilias socorridas. 241. 
Monte.—Presidenta, doña C l o m 
Cortiguera. Prcixlas. 160. Familias 
socorridas, 29. 
Udalla.—Presidenta, doña Manue-
la Rivas. Prendas, 177. Familias so 
corridas; 40. 
• Kivn de Ruesga.—Presidenta, do-
í\n Rosa Hoyo, viuda de Ochn.i. 
Prenda-s, 62. Familias socorridas, 16. 
Am.puero.—Presidenta, doña Jovita 
Rivas de T ó r n e n t e . Prendas, 9o. 
Familias socorridas, 30. 
Pefia-Castillo.—Presidenta, doña 
Remedios Arquero y San Mart-'n. 
Prendas, 477. Familias soí-orridas, 
72, 
C^ueto.—Presidenta, doña Isa bel 
CoiX'eño de H e r n á n d e z . Prendas, 
200. Familias socorridas, 70. 
Villapresente—Puente San Mi t r iK l . 
— Pi^esidenta, doña Mar ía Sautuola, 
yinida de Bot ín . Prendas, 333. Fami-
lias socorridas, 70. 
Los Corrales.—Presidenia. doña 
Aurora Corral de Oi'ijano. Prendas, 
5 l i . Familias socorridas. M . 
^aJle de Igiiila.—Presidenta, doña 
Fidela Or t í z Cavón. Prendas, ion. 
Familias socorridas. 50. 
yff íaverde de Pontones.—Presiden-
ta, doña Asunción C. de Mazarrasa. 
Prendas, 204. Familias socorridas, 
20. 
Arredondo.—Piesidenta di,ña Ma-
ría Luisa Mantera. Pifadas, 7H. Fa 
mil ias socorridas, 22. 
••• 'Sa« Vicente de Trxi-anzo.—Presi-
denta, doña Aurora ( i u t i é r r ez . 
Prendas, 229. Familias .s(.corrida.-., 
35. 
Aüceda .—Pres iden ta , doña Teresa 
C de Riam-ho. Prendas, 58. Fami-
lias socorridas. 35. 
Mogro;—Presidenta, doña Josefi-
na Pié lago de Vil la . Prendas, 90. Fa-
milias socorridas, 30. 
M a tunzo.—Presidenta, doña Kpi 
t'ania Carral ée González . Picudas, 
192. 'Familias aocon-idas, 94. 
Limpias.—Presidenta, d o ñ a Ana 
Mana Mediano de Carasa. Prendas, 
110. Familias socoiridas, 25. 
Poiitones.—Presidenta, doña Car-
men Agüe ro . Prendas. 138. Fami-
lia-s socorridas. 17. 
Buzar ía .—Presidenta , , doña Mar ía 
Menocal de G u t i é r r e z . Prendas, 212. 
Familias w^-oridtW, 22. 
Valdceilla.—Presidenta, doña Ma-
r ía Luisa G. Pelayo. Prendas, 2.828. 
Familias socorridas, 236... 
Astillero.—Presidenta, doña Dolo-
res Ineera de Rozas. Prendas, 638 
Familia-s socorridas, 87. 
Comillas.--Presidenta, señora mar-
one-sa de M.ovell;ín. Prenda-;, 8^5. 
l-'amilias socorridas. 3Í3. 
Kamales .—Pres id í -m a, doña Luz j 
Maixiones, viuda de Pombo. Pren-
das, 200. Familias socorridas, 37. 
Valle de Liéibana.- Presidenta, do 
C a ñ e d o de Soba. Presidenta, do-, 
ña Dolores Vivanco de Pena. Pren-
das, 105. Familias stocoTridas, 40. • 
.Sama.—Presidenta, . .doña Ascen-
sión Sollo. Prendas, 117. Familia-5 
socorridas, 34. 
Vi l l a vf i Je de Trucíos .—.Pre- iden-
ta, doña Carinen .Mendirichaga. 
Prendas, 2-10. Familias , socorridas, 
27. 
Bubayo.—Presuienla. doña A.-.en 
sión R é m o r o de O r u ñ a . Prendas, 84. 
Familias socorridas, 28. 
Santillana del .Mar.—Presidenta, 
s e ñ o r a marojuesa de Benemej í s . 
Prendas. 151. Familias socorridas, 
32. 
La Cavada.—Presidenta, doña 
Mar ía Lombana de Diez. Prendas. 
212. Familias socorridas, 24. 
('asi illo-Pedroso.—Presidenta, do-
ña Asunción Muñoz. Prendas, 80. 
Familias socorridas. 20. 
Ambrosero.—Presidenta, doña Cois 
suelo Manzano. Prendas, 85. Fami-
lias socorridas, 25. 
M a r r ó n . — P r e s i d e n t a , doña Asun-
ción Diego P e ñ a . Prendas. ISf. fa-
milias socorridas, 70. 
Ontaneda.—Presidenta, doña Sara 
David de Solmes. Prendas, 231. Fa-
milias soconidas. 48. 
Pedreña .—Pres id -en ta , doña Ra-
faela Veigas. Prendas, 128. Familias 
socorridas, 70. 
Abadi l la de C á y ó n . — P r e s i d e n t a , 
doña Manuela Saro, viuda de Ordo-
ñez. Prendas, 80. Familias socorri-
das. 40. 
Noja.—Presidenta, sefiprita An.i 
M a r í a Garnica. Prendas, 102. Fami-
lias socorridas, 501 " < 
La Cueva.-^Presidenta, doña Con-
cepción Escalada. Prendas, 80. Fa^ 
milias socorridas. 
Ea decir, oue sumadas las 15.752 
nrendas reunidas en la capital con 
las 15.025 en los anexos, son 30.777 
prendas las que la caridad i n a cola-
ble de unas damas luí distr ibuido 
entre 5.479 familia* m o n t a ñ e s a s po 
bres. •' 
¡ H a c e falta, realmente, poner de 
relieve la importancia de esta ac-
ción social ? / • 
1 i 
R e a l C l u b d e R e p t a s . 
Efl baile de trajes or'jl'.'.iiz:i;lo pa-
ra, el H n i i r i i g o di ' ' P iña ' ' i , eon: , /a 
r á ít lias diez y i r •'lia !'•• la noc-he. 
iba r'••"•)• m '<••':'<•"-•'[ a las- d iez en 
nimtix v e? Úc d l m l ^ ó n de 
'.niscripcioi'' .- quedan.-i. e.e.rrailo Hl 
Irado a las imi-'ve de la nocbo. 
A L B E R t C O P A R D O 
n H l U d A y traiamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
. tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (A l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-Qt 
E s p e c t á c u l o s . 
TKATRO P I - . R K n \ . - o; añ.-.a do 
•/.: II / ' . i -'a \ t ndséíi-P'Ov- d :. 
Hoy, a las sois y n r d i a de !a 
la i l . eü sapjBéte de Ranm-: Mar t ín 
y ( in -iriCiro, ((A lia seiinhoio) y bi l iu -
níoríir.ta <!•' V-.i •l.eigr.:i--y y Cue-
n i i ' i . téJMH inii:; B s de Caerle.-,! .M. 
(A pe l ie iéñ (1̂ 1 pi'ihlii'eiy-qué no a:.-i'--
itis ix I-as- faM¡ie;ti:i-:.> n ,1 ut ñas . ) 
P« h II r nfelie, a íaé <l;i;/ y cm: c-
to . I;i, 7.oiVm ''''i de Ca-^i i l - , Ue.i.nán 
y lAícinso, g i an é.Niita de c.d;..i coni-
p a ñ i a . <d .a (-":!.'.• : ;:im.». 
(GRjAN |¿r.XI-)M A I \ ; ; n • 
a krs sois y oirapto ía-icVa l;i.s dir-z. 
ii \o\- . M i i- i-, .- 111 teii rî a.(io!i ia;!eSi). B ú-
II'-ÍO 'MI lUiiá «Au.lom-'ivil 
gra.lii-» y «Emineaíiíidoj),. .0('Muiea:s. de 
una partí1; "bes amcaje? oo jm-a n i - , 
ña», .iii'ctre.:-a.n!'i-' ceniedia. iii'í-Tvro-1 
taida poli" l.ai:;:i.i. la .Planto y Pat 
O'Arallcrv. . ••• , . .. 
S M d X l ¡ K I N \ NICTOUIA—Suia 
i'i r 'Alr'ir.—1 IM "¡nitei •••••.¡w'-'- eonvj l ia , 
eif] ema.l.ro pláilft^, lituila.da <d.-a ¡ir:-
ml^na p¿11riz¡>^ iy ,in':i ¡paraelqisa có-
jnioa.. en étm pañi---. 
( IINKMA id-: P.cNIK V/.. -Do. set» 
y nietiia a ¡Tez. teñferó y cñfárto épi-
sn-dic.* de lia iáiífiér̂ feanid? ¿eirié de 
:pieilies rojas, l i luiaii la «La • urda d-d 
ÜTX'ü-ón». 
Don ios Suri a, G por 100, la* 90;50 
Jior 100; pesetas 20.000. 
Pmvóli l-l e w n e a . 6 por 100, a 102 
per I I " ) ; | . 1 ;ÍS 7.500. 
. D E M A D R I D 











» 1917 • • • 
Tesoros enero 
M feiaesf « « i 
» 1 5 ae abril . . 
t> junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 %' , 
» » 5 % . 
» » 6 0 / 0 . 
ACCIONES • 
Enanco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
•» Español de Crédito 
1» Español del Río 










Minas del Rif 
Alicante, 1.a . . . . . . . 
Norte 
Asturias, i.» 
Norte 6 0/0 
Riotintó 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (Par ís) . . . . . . 
Libras • • 
Dollars 9 
Marcos 
Liras . . * 





































































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . v . . 
Amortizable 1920 (par-
4» tida) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . , , 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte . . . . 
Alicantes . 
OBLIGACIONES 
Norte, i . i . . 
Idem 6 0 / 0 . . 
Asturias, i.» . 
Alicante, ! . • . 
Idem 6 «i) . . 
Francos (Par ís) 
Libras 
Dollars . . . , 
Marcos 
Francos suizos 
Idem bélgas . . 
Liras . . . ^ . . 







































B I L E A O 
Acciones: 
Bauro d ' V J / e a y i i , 1.200. 
Bonico CíctaiíTiaíl, 95. 
BürrcO H\ti:U;!,:-.-A.!i:i:,!¡cn«), 180. 
F T I • 1 / r . i ' d é I M B c H u , 4G7.5Ü. 
Hidvroeüéctrioa EapaficDa, 175. 
H:d.i \ ; O'^tivea I•!':.:ilca. 5Go. 
P.hip.e1 .r-i Ej ]: léí fe 112. 
r'n-'('-ni Riesiri'dro Española , 1.7». 
m y 150; 
Obligaciones: 
F . i i i . 'a i i i i i l d -l NcriLo d'O F v i i n ñ a , 
])r';iii!e,i'a. 71,60. 
fejjüttn Ai-ü'ii ias. í'ia;'i:v;ii, y L<X)H. 
pi-;,n>.':na. GO.To. 
Utem Huoxw vi. F'íj ' . ieia por Ca.n-
í)'ame, 81,75. 
i1'. >-•,:!•! de ^ Al-'d.ivd. Zatag. 'Za y 
AiWcmrte. (i ps» 1(H), Y. lo;l . 
H::'Í.;Í. ('K-.IVKM 1 i,n;i fmtfaa C» i ior 100. 
1-9LT), 93. 
(Isiifornmción facflitad-a por el 
BANCO DE SANTANDER. ) 
L e o p o l d o M í g o e z l S i e r r o 
M E D | C O. 
^fe jMcla l i s ta en enfermedades d t l i pial 
I saerataa.—Radium y Rayos I y i r i 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 2 0 - 3 3 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Vi 1 igi • 11 par ion. ¡i W.r.o poir 100; 
Hñ KcimViíi do! Ócrro de Mf.rtíatz. ip fWtof l 
S A N T A N D E R 
Ir-! rier. i por PV. a G«.7.í. 68,05 
y 60.25 por 100: pe-- a lOCOO. 
A, e/,-. pr-fni r a . 3 por 100, a 
32L50 y 322 pee KO: 38 oWi^í ie . r r^ . . . 
Idem F, 3 nn.r ICf). a 95 p.-.r 100; 
pes.Mi.rs Í-.OOO. 
I ' " 'im i y nvd'-o pr-r 100, á ^ ,50 
pcír 100; $ m M k 20.C0O. " 
i ' jvne ^ I90g| a 7 5.75 por 100; pe-, 
. - . v i s 6:500. 
Naval . 5 y n- a '9^.2.'» 1»«>I- 100; 
pe-.Ma- l.").! • 0. 
I ' m 6 I &t ÍO'i, a • 11H1.25 y l( .1,50 
per 100: p - M is ^ M Q . 
Tv! raaülláj r.-ioas. 5 y mi dio. 01 ••-
liriKMdr.vii. a '.Hi, pu r 100; ¿TxWU) •[*'>••>•-
tas. 
Az'U..-a,i a.s >:ÜÍ c-r-taanadllar, a 75,50 
j-Kir 100; pos t.as fi.500. 
B e n e f i c e n c i a p r o -
v i n c i a l . 
M i v ¡mierailo d-2<\ persomal óic-urtido 
em loe Éfeftiaywáali'iien'tois de Bene-ti-
ceádíciía., diuiíamitié ol i r m de fobneiro 
riltinuv: 
Hcspita1. 
EiJcfettóm d d amfeariaf, 266; In.-ao-
miroin., IOS; fueron baja: par cma-
ción, 192;- pttfr drfimcic-M, 25; qn • •' 1-
•ron en fi'ii, de mes. 155 varones y 101 
hendí.ins. Tcii-ai!, 255. 
tete c'3 C s r i c í c l . 
Q-urd;.;'on, 5-9G; i,iig,r-'?3ircn, G; fúie-
•ro.j-i bajo: por ríicl 'amvidón, 2; por 
defuaición, 3; ex V-;,eimda .>IT fm á$ 
mes, 260 varo.n.t\s v 237 bíMiii.Mas. To-
t a l , 487. 
Casa de Expcsitcs. 
Exi.íi.fon, 586; ing.re-aaüon. 23; fue-
ron baja: poli* r-'rliaanación ¡••at.-r-
IK-i. 4; per eiiniiipliiii::, ;nt^ de Ela .-dao" 
r%lítin: iirl'ai ¡a . 10; por d diMad: ' i . oi; 
qiiediairoiii &¡\ l in d>2 m : . 2?.") varo-
mes y 804 h 'iidinas. Tr-a-J, 579. 
Maricomios. 
Q-uiedarcn edi di proviiK'la'l de Va-
Itedolid y oíta-ois pn efl mea oinitri: ^o-, 
257; ¡JHVIv-saro'u S; lo. i rei i Laja: p o ¡ ' 
tefuateióri. 2: exlst •ne;;i en fin de 
me<, 156 vamoniEii y l o ; hcmbrais. To-
tal . 23. 
S, ' halLan en lidMiiL'.v..ei'•n siede ex-
.p. diein'te* 1 ujüeapiades con iynal ÓA-
iniiero de dciu mllieis •ai.-o î-.lr.-s caí esl, • 
lln-ada-i po;. a i-ig coniid'Ui.-ción áJ M.a-
iV.cr.iw'io. 
* * * 
Bn cH Ir- - t i tu Id-Asilo dé S a n 3mé, 
pa¡r>a -eipilíl̂ ptiite'os, funóaido em Cara-
¡b(3ii"i(clh»:fl por los cxooleaMlsiimos (XT 
ñoii - tmainqiu e- e- dv YaiHíjo, exis-
t í ain y con. i i in ia i i , 3. 
Bagajes. 
•luí la dí'ipilaj áQ expidi .ron órdo-
mes- pama it'noilnta y sais SM vicios vo-
r i ficad 01?. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DttTERNIi-CIRDGU GEISAL 
Etpecialiata en partos, enjermedade» 
de la mujer y viaa urinarias. 
Consulta de 10 a í y de 3 a s, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
U n d e s c u b r i m i e n t o . 
A l u m i n i o i n o x i d a -
b l e . 
En ( d / i : . \ | i ( i i tatciiu- Fra:ncais¡i en-
eeoLitiLunieis |.u . i^hi i emcia de vwi i m -
¡poi'tiain':.' iKvi; ulbriamitiDitio. iSe tiraita 
do pr.|a .edea'cii.óin de aUmm.rn-io que 
se dieiuiniiiiia Aiepáí, que oí re-ce enoT-
11;. 1 ví'nl.ajiais s idre el a lu in in io y 
es de faciiíidina ¡a • ¡a'.i ao,:óii. 
h¡¡ A,1 aí es un u i ^ J bien doTini-
di i , a:h.-:;íluitanisnlte estjalb:!: y ijomo-
g'lncio. Sus ciari-icteríititdms,, temU)' ca 
ba|i^ue ccaio (n lánii i ina son inmni-
lamiíiiite Hmipoir.io'j'oif!. a l¡:.s do.1 ahí 1.1 n i -
mio y a ledas Sus aleaciones sinri-
\:\v:-< q i i " $3 a.v, / t-au actnaiiiineide. 
Su |u lmirpal eu.iJida.d es ser inoxi-
• 1;:.!. ' a,! eoai.iavio de! aigjwí del líuór. 
'F» . ' . . i i .nox'(¡ación '-s paríe-cim y no 
rpj.-.v'nne de mu vKiúa\ndanto eápz-
cifili ni de u;a i. ap ; ;oae ión supeid-
f i a l de. 0 í ta mi i.teria. E s imh;:-] 
a la conipo: ¡eiidi do la a'oaemvn. 
Ivli deuMi;l.ii ¡.n.vcmlo supone una 
;.; I.UI ' revbhicT.'-n en '!a indus t r ia del 
1 1,1 11 .'mai; poio doiKl' '1 ü.-ndrá ver-
c¡ ; ' 1 a. iimiptmtianicia scu á eai las 
'•r 1 U r -jiccii a i s ii-avale* y a.oroináu-
alcas. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 1142 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oorelespe-
eialista 
•n Méndez N ú ñ e z , 7.2.0-7el&fono 3734. 
E n e l G r a n C i n e m a . 
« E l s o l d e m e d i a n o -
c h e » . 
Ai.t .ay?.r so piaisfi por primera, yr-z 
mt el Palacio de la e i . . ; n í a t g r a f í a 
osla ñup'crjtiya que re t ra ta fiélinen-
t e la vida •(!..« la a.i'isbK'i acia m s a 
durante el reinado <je las zares. 
L a cinita tuvo la forlmma de lle-
nar de bote en bote el favoi-eeldo 
cincinatóffraft'.i, coanentándiü'&e por 
Ind.üs. favo'Pali l i n i e n l i ' , las ludias 
situaciones de la o l m i q.\w la hacen 
s. r boy u n a d.e las n í a s inte.i esan-
teé del teatro inmdo. 
Comió , ya . Cocimos . en l a sección 
<J© (fEcos (Jo siiíei.aliail», ha salido 
paaa Faerl • Wicu el iJiifitrado ge-
rei; íe de! (inan Cinema ílon Fidel 
Bod'dg-uez. 
Duirantie la ¡ i n s n a d a , qiU'S ge P'i'e-
iMig.a.rá Iniisiln el mes ik' mayo, le 
smstMiüáirá en su dlifíeil cargo, su 
d.L-'írmgn.idi) h^mna^no don Julio, 
qnien a una gran eomp- tenc ia en 
. • I negocio i^eúne la cualidad de sü 
labn'ii.isidad y s impaf í a . 
E x i t o p e r i o d í s t i c o . 
verdaderamente admirable |a 
labor que virne realizando «Nuev.) 
Mundo» a pa r t i r del comienzo d d 
año actual. Las reformas intmduei-
das en la popular revista la han eo-
locado en un primer t é r m i n o indis-
«uí ible . resultando cada munero que 
piddica una obra de arte per iodís-
tico. 
p] de esta semana cuntine una 
infoimación grál lea e sp l énd ida , he-
cha . eir huecograbado, referente a 
las principales poblaciones del Me-
d i t e r r á n e o : Barcelona, Valeueia. Má-
laga. Almer ía , Tarragona y Palma 
de Mallorca. 
Los asuntos de actualidad es tán 
todos tratados de forma a m e n í s i m a 
v con aran gusto a r t í s t i co . Los tra-
bajos literai-ios los firman escrito-
rrs, tan prestiginsos como Pío Bar.O-
ja . Bello, Carrero, F r a n c é s , Már í í -
nez Obnerlillfi. GónVéz de la Serna, 
Sa lave r r í a , Casero, Julio Komano, 
Alfonso Camín , Juan Brasa. QaanÁ-
féz Kio!. Anaya Ruiz. ( iabirondo. 
Piu-lia. duan Deportista, Soriano y 
ot ros mtichoB. 
Lpa diHu^os ettn d;é fenagns. M a -
r íu , Várela de Seij i - , Ari.sto Tóllcz. 
Baldrich, '«K-Hito . Casero y Mar t i -
l le / , de León . 
Componen este ndmero no tab i l í 
simo de eXuevo Mundo^ sesenta pá-
•;inas y su precio es el de cincuenta 
cén t imos . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l C ó d i g o d e l T r a b a j o M a r í t i m o . 
Crónica. 
Algunos per iódicos dedican comen-
larios a] C ó d i g o del Trabajo Mar i 
l imo, conviniendo algunos en que la 
p romulgac ión del mencionado Códi-
go no modifica en nada la legisla-
ción anterior spbrc el contrato ded 
trabajo de los inarjnos y ¡ a . seguri-
dad en el mai;. 
E l ó r g a n o oficial de la Asociación 
de Mecánicos de la Marina mercan-
te, ocupándose de este importante 
asunto, dice que ha sido iutroduc*!-
da una nueva disposic ión, según fa 
/aial , la competencia de los Tr ibu-
nales industriales se extiende para 
dan- cabida en ellos a los conflictos 
originados por la ejei ación dpi con-
trato del trabajo, en ios casos que 
el procedimiento do reconcil iación 
previsto en el Código, frac-ase. 
«El Código no t r a í a una serie de 
asuntos relativos al trabajo de los 
marinos, especialmente lo concer-
ni nle a la durac ión del trabajo y 
las vacaciones anuales, aun cuando 
queda eslipulado que los Tr ib im^ 
industriales deban tener conociny S 
to de los- conflietps originados 
la í a l t a de apl ieae ión de la legioj^ 
ción social a los obreros del mar 
* * * 
Leemos que el director general j 
la Con ipañ ía Uni ted Stafcea l^J* 
piensa venir en breve a Europa (•,? 
obijeto de organizar la cucstió,, ,1 
lo.; puertos de t é r m i n o de sus líjjjL, 
tanto en Francia como en Alp,^' 
nia. 
Parece ser que se t ra ta de trasb 
dar el t é r m i n o de la l ínea de 
men a Hamburgo. 
En este ú l t imo puerto, el 'aanei^ 
Rosa», que • ocupaba la lntcni;it;Q 
nal M í n a n i i l e Marine ©wnpa i iy j - , 
t á por alquilar, a causa do ciue |a 
W h i l e Star Linie ha siiispendido pi 
servicio. El muelle citado tiene flL 
longitud de 700 pies, y e s t á pqüip|, 
do con materia:! moderno, conip¡e 
tando su d o t a c i ó n una colección ^ 
m o d e r n í s i m a s g r ú a s eléctr icas . 
MECHELIN 
• • • 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la -tarde de ayer 
se encontrabin ep el i)uevto siete 
buques mercantes. , 
El «Cabo Cervera» . 
Es esperado en Santander, con di-
versas m e r c a n c í a s , procedente' de 
Sevilla, el vapor «Cabo Cerve ra» . 
E| «Manuel» . 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vap >r «Mar 
nuej>. procedente de Vigo. 
El «Alfonso X I I I » . 
Con gran número de pasajeros y 
carga general, za rpó ayer de núes- • 
t ro puerto, ] ara l l á b a n a , Veracruz 
y es'-alas, ei magnífico t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l «Alfonso X I I I . 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«Ana Mar ía- , de H u c h a , con car 
aa general. * 
.•Marta -Tunqi era'\ de Pasajes, en 
lastre. 
«Cabo T o r i ñ a n a ' , de Bilbao, con 
carga genera!. 
Despachados : 
«Toñín?, para Bilbao, con carga 
2f ncral. 
S i tuac ión 'os buques de 
esta matricula. 
«Carol ina E. de Pé rez» , en Eot-
ferdam. 
CFII^'KI S. de IV'rez», rn viaje- a 




«Alfonso 1 é rez : \ en viaje a B, 
nos Aires. 
' 'Cantabrias, en viaje a Cádiz. 
«Eslcs», en Huelva. 
«José>N, es Botterdam. 
«Peña La laa . en viaje 
Taibot. 
«Peña R o c í a s - , en TIuelva 
«M.ae-da'cna R. de Garc ía 
je a Barcelona. 
«Francisco G a ñ í a » , en 
Ncwq^ort. 
Eí «Gri ta» . 
El magnífico t r a s a t l á n t i c o « 0 r ¡ ^ 
e n t r ó ayer en nuest'-o puerto,, pjá 
cedente de Chile, P e r ú , Panamá v 
Habana, con gran n ú m e r o de pasa-
jeros y carga general. 
Con t inuó viaje a Liverpool . ñ 
El «Is idro». 
E l velero costero «Is idro > es es-
perado en nuestro puerto con carga 
genera!, procedente de Aviles.» j, 
Observatorio Central . 
Tiempo de (jitubascos y marojadi 
en todas nuestras costas. 
Semáfo ro . 
N O . flojito : marejada del niismnj 
cielo casi cubierto ; horizontes chu-
bascosos. 
Mareas para hoy. 
Pleamares, 3,35 y 4,14 ; bajama-
res, 10,11 y 10,33. 
i (nay«r 
e la Pr< 
| ^ta 
«chas eni 
l 8 ^ d i 
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C o m i s i ó n b r o v i n c i a l . 
L a s - - o b r a s . e n l o s c a m i n o s v e -
lar 
i Pt ndúrcokis.. d í a 2, cie^vbró. se-
s ión esta Qoa-poració.11 bajo ia pre-
sideircia de d j J i FiaAicislco M i r a r 
peix, u-si-tiejido los s e ñ o r e s Agüero 
Regato, Cabrero Muns, Migu l C i i -
Ki.d, Nict-J Caniipuy y Jado Acebo, 
lt • coi.fc.7ji;vdad con lo dispuesto 
en la Real (.ndcni de 12 de mayo de 
1925, .se acueida s m e ! i al pleno de 
(a (.V 'rpomcióii la conveniencia, de 
• - : . i id t . - >• eonci:..i i'.s con algunos 
Ayimi:un.ientcs de Ja provincia pa-
ira eí pago directo de l a a p o r t a c i ó n 
imiinioipal forz/i^sa. 
L a Diiieeción Ceiieral de Comer-
cio, I rd i i i M ¡ iui y Hr-guro.s ites«\eiV€ 
l a consullta qu,' s j íormu.ló en el 
s f i i i ido de qne el ini|poi-le de la 
eeinsignaición p á r a gastos de la Es-
cuela Llemental drd T i abajo so en-
t r a g w a la Junta provinc ia l da En-
a&íuamza Indus t r ia l p¿pa ipie La i n -
v i o i t a en las atenciones epie tiene 
a su eai-go. 
- Se apinieba la subasia de aco-
P̂ ÍQIS de piedra paia carre.tei'as pro-
x-in.eia.les adjudi<'a.i,d(t hi de Preni-
,llo a C^ ibán ú df:Qi Antonio Saíc i -
p,es; di0'%jedio a C a m a l e ñ o . a d o n 
José Arango, y hi de Z m i t a a To,-
rndavega, a don Antoni l j Noiriega. 
Se declara desierto el concurso 
para proveer la plaza de pat.rón 
inistimatoir de la' Esoiuela die Pescri 
d • Sa;ntoña po¡r m.» ImiboRse p F ñ s e n -
•t-Mki solicitu-d aJg-mna. y se anun-
cia 1:1 ile nuevo -ein el «Boletín Ofi-
cial)) por el plazo de qaiirire d í a s . 
Vor el i.ngen.i'ero director de V ía s 
y Obras provine i aléis se jiuK-ederá 
a vaJorar las ( bras que l a l t an par-
eje'cnta.rse en el camino vecinal de 
J e s ú s del Monte a la. cain-ftiera def 
I5e.ra.n.g;a a Cajigas. Plan l:u|.as en 
\ i s la de que la Junta, vecinal del 
puehilo ile Bazas en Cesto, tiene pa-
utalizadois aqu'edlolsi l.ra.l:iajos ck&de 
Liace a ^ á n tiempo. 
Por luimini&tnación se rea l izaráJ i 
\-a.ria.s oibras en el cu.mino vecinal 
ido Lomeña § la carretera, de T ina 
Mayor. 
Se aprobaron los presupuestos dé-
los caminos vecinales de lín¡-tabla-
do a l a carreiera de Torrela.vegia a 
OviedÓ y del Bojairiza a l a carrete-
ra, de Vallado l id a Santianidier. 
T a m b i é n se apn-uepa' y se dispone 
el pago de. la ciantidad correspon-
j diiente, por las obras de construc-
' ción ejecuitadiais en los caminos*W 
i c i ñ a lies de Rudejcaies a l a estación 
j de Rud iagüe ra y el dle- Viiar Saii Rfo 
que a Ojebar. 
j Sie aultoir'iza a don Luiis Colima Al-
| varado :para oeinrair \ma fínica de aa 
, propiedad en eü paieblo de Treto 
• cont igua a l a cairretera provincii 
de Airas a Ada l . 
Se apinmeiban las cuentas s iguió 
ties: de varíete efactos piaira el Inj-
•ti'tulo prwiiiniciial cíe Bigiienle; ^ 
•tos menoines de los tiallenes de 
t r e r í a , cainp.i nitería y z a p a t e r í a de ^ 
Casa, de Caridiad: ha r ina para W 
Ipanadleiría provincival, y efectos 9*1 
rúrgiicois paira el Bo^p i t a l . 
Rn el ManiicoínrA.i v\* V d 
s e r á n rec lu ido» tres pifesuntos ile" 
mejite.s. 
íngresa i rán en l a Casa de CaridS* 
(bes ancianos v un n iño . 
F . 
ESPECMLJSTA ENFERMEDADES 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . 
Y OS X , MEDICINA GENERAL 
Consul ta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Cai ie del Peso. 9' 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51-
A B I L I O L O P í Z 
PAETOS T . E Í I F E R M E D A D E S 
D E I A M U J E R 
Cor5»iifa de doce a dos. 
B E C E D O . 1. - T E L É F O N O 23-85 
P U N T O S D E V E N T A E N MADR'0 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id- I j ' 
Idem de «El Imparcial». 'd- [ ' 
Idem frente al Banco Espan01 
del Río de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 
Idem frente al Teatro Alkázar' 
iindible p 
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Gran C o m p a ñ í a d é zarzuela ARMISEN-POVEDA 
HOY, I D E M A B Z O D E ... 
Tarde, a fas seis y j ! ^ ' 
El sámete de Ramos 
Martin y Guerirni. 
La humorada de Paso, 
L o i g o r i y y Guerrero, 
A L A S O M B R É 
(A p e t i c i ó n «fel p ú b l i c o q " e ' • - , ) . 
te a las f u n c o n e s n o c l u r n » ' 
Noche, a ias diez y j " g [ 
La za rzue la de lastillo, R o m á n y T « r » o l o c o f i i Ex t r ao rd ina r io ^ \ v . 
Alonso, gran é x i t o de esta C o m p a ñ í a . • L ' c l C a i c a c i C l A m m a n i e b a r í t o n o l 81 ^ 
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g j ^ u e l a e x p e c t a c i ó n a n t e 
¿ a r t í d o q u e e l d o m i n g o s e j u g a r á 
e n e l S a r d i n e r o . 
g J5eron caracteres excepcionales. 
í*1'' „ K v ^ f l s a r o n la medida de lo 
huest08 q^e entonces tapifca-
el grari ^ e a n a i cuy0 hueco 
lablei"611*6 1108 hallamos ante 
^ \or acontecimiento deportivo 
"^presente temporada, coastri-
- ? r i L exclusivamente a lo que 
C a b r i a se refiere. 
tori. re fueron emocionantef: las 
C e n t r e el Real Sport lng y el 
m. • B Club. Los gijoneses han si-
¿uda, los que con mayor re-
ridad batieren a nuestro equi-
Pula peó'n, oca f ionándo le algunas 
•C derrotas. Precisamente por eso. 
^ ¡ L veces se enflautaron racin-
o v sportinguistas los torneos jiustas j i , . — 
•-ier 
sobrepasaron U 
flrneote y de lo vulgar. 
La 
•|ieftb|a equipo español no ha podido 
1 fc<,u))rirse debida y satisfactoria-
iUn, salían al campo dispuestas a 
E j e r el desequilibrio que h a b í a 
£ las fuerzas astures v eánta-
" para conseguir su objeto, los 
nortinguistas pon ían en el empeño 
| fe y esos entusiasmos que tan-
18 victorías proiwrcionan a los con-
los poseen tan bellas y ex-
¡entes cualidades. Animados, arie-
iX)r aquel e sp í r i t u batallador 
"¿ansable que les d i r ig ía , los gi-
fneses ponían toda el alma a] ser-
icio de su Club y de su reg ión , v 
| fraguaban aquellos indis-utibles 
•imfos, que m á s de una vez llega 
m a alcanzar proporciones m-sop-
pféhadas. 
Los raeinguistas, con esa su pe-
siar manera de «hacer», o pega-
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( pol- los astures. o daban a !a 
riidóa una de esas incontables tar 
¡eí, en que los espectadores, enar-
ietídos ante el empuje y ante lo 
Maestramente que se lleva y se des-
envuelve el juego, se levantan como 
electrizados de sus asientos para 
ovacionar a quienes les p ropomo-
yn fsns ratos de inefable e incon-
fcndiWe plaeer. 
Y este úl t imo es el caso de aho-
ja, Los campeones de Asturias, que 
comenzado las eliminatorias ba-
jos mejores auspicios, vienen a 
Santander dispuestos a. no dejarse 
rrobatar los dos puntos. La mora! 
b| «team» ha aumentado con la vic-
loria sobre el Deport ivo de La Co 
:, y de la puírna del Sardinero 
«pende casi exclusivamente el que 
sieda pasarse a los octavos de fi-
Habrá. por consecuencia, el do-
|uugo. por lo que a nuestros ad-
írsarios se refiere, ardor, ramde?;, 
JíODietividad, b r ío , coní-epción en 
ss jugadas que hayan de imorov i -
Iwse v defensa tenaz, ené rg ica y 
tódida para impedir cualouier asal-
en tromba a su p o r t e r í a . 
Lo que hace falta y lo que todo 
i mundo espera es que los racin-
¡Kítas se encuentren t a m b i é n en 
«sesión de un alto e sp í r i t u indi vi -
luí y colectivo, saliend© serenos y 
^v«ado.s al «s tand», no é n t r e t e -
¡iWnse un sólo instante con la pe-
y arrollando a fuerza de inte-
ligencia y de colocación cuantos obs-
blos puedan o p o n é r s e l e s por sus 
'"'ales nara que lleguen hasta la 
asturiana. 
únicamente así y ocupando cada 
•ai el puesto que le corresponde, 
'j Wnbarullamientos ni atolondra-
COn sos'eíín y ('on t ranqui-
con ím.petu y con va len t ía 
Wnta de todo ilegalismo, es como 
^c-amreones c á n t a b r o s nodrán vol-
5 s^ie la nesra honri l la , dando 
'̂len día a Cantabria y pon ién-
en condiciones de poder seguir 
mmte en el campeonato de Es-
Va''1"' 
g en ello el hnnor federativo, 
Ps ^ que todos debemos defen-
f( P'̂ o si se tratase de nuestro 
f P» honor, v ni por casualidad se 
"e a nadie que haya un sólo 
Los árbitros de Cantabria. 
Esitiajiislao S i m ó n l i a sido desig-
nado-, de codiiúai aouerdio, para, da-
/rigir la cwm/tiendia que nueis í ros sub-
canipeones saatiemdiráii el doniingo 
con al For tuna, en sus terrenos de 
l a Gampona. 
» » * 
Eác-ulrdia ha aioeptadid, comuni-
c á n d o s e l o as í ni Colegio Nacional 
de Arbitros., la diesiiignución hecha 
(por el Racirng y el Depoirtiao de L a 
C o r u ñ a pana aotuair en Riazor en 
el par t ido que oeleibrem los campeo-
nes die Canta hiña y de Galiicia, el 
d í a 13 del actual. 
« # • 
El Arenas y el Iberia p rop inen a 
Qm-ntana, Anrihas o Oruclla, por el 
orden e,n que se c i tan , pana arbi-
t r a r el par t ido qpe ambos «onecs» 
juga i r án en Ibaiondio el d í a 20. 
de-
fino derientoTie en e<-te 
arranoue, de coraje, de cien-
1 ^ pundonor... 
» • » 
ue eJ. domingo es casi seguro 
, , ]'|".'i"n fcermiinadas o a punto de 
t r S obras de reforma que 
k T ha(-iendo en general. S e r á 
f^resa para los asiduos con-
N o t a s p a l a t i n a s 
Capilla pública. 
M A D R I D , 3,—i.Ayer n v i ñ a n a se ce-
l eb ró en Palacio, con la bri l lantez 
iaco&tuanbrad.a, capldla piihltoa con 
mot ivo de l a Siesta relig-wnsa de] d ía . 
Bn las g a l e r í a s hnho niiuicho me-
ncór nmneii-o de iétvütados que de cos-
tamilvif. 
A láfi (inee en punto s a l i ó de la 
C á m a r a líi comitiva riegia, a los 
la-coirdes dfe l a ((Marcha Miliit'ari), de 
iMeil KÍe t s . snhn . 
Iban en ella nnujchois gentileshoili-
bres y niayondomUs, gran días de 
Es ipaña duq>ues de Moutellano, A l i a 
ga, Med'iim de las Torres, Ter ra ' 
nova, Abranles, AJnienara A l t a y 
Rivas.; marquieses de Velada, Rafa l . 
San; Vicente, Rumana y Urqni jo ; 
(Jóndiej d© Hei-eilki Sp íno la , Sá s t a -
go, Oampo de Alangc, Vil lagonzalo, 
Biillxio, Asalto y Mufi/les. 
A CDiituiMia . i ' ión marchaban el 
'iiíuncib die Su Santidad, m o n s e ñ o r 
Tedeschiini; el infajite d o n Alfonso, 
con unifoírme (Te galla de H ú s a r e s 
de l a Princeis/a, Toiisóai -die Oro y 
band>a dio la Orden de l Santo Sepul-
ciHa; ioifante <lo|n Fernando, con 
uniforme de gala, insignias de ge-
nera l , Toisón; de Oro y banda de l a 
g r a n cruz del Mér i to Nava l ; imfan-
tes don Lu i s Fennadido y don J o s é 
Eugiemb, con nnii'o.i'ine die ahunno 
de l a Aoadiemiia - de higenierT)-?', lu-
ciendo ambos las ins ignias del 
To i són . 
Dgispués iba Su Majestad el Rey, 
que ves t ía uniforme de Ar t i l l e r í a y 
l levaba las inslgn'iias del Toisón de 
Oro, g ran colliair de Caritos I I I , ve-
•neina die las Ordenes Mi lá ta rcs y ban-
dia de l a Orden del M é r i t o M i l i t a r , 
ro j a . 
S e g u í a n el camanclainite general 
de Alabairderos, general Reren guer; 
S. A. la in fan ta d o ñ a Isabel, que 
l u c í a vestido de terciopelo- gniís per-
iki adornado con eme ajes, m a n l i j l a 
blanca y jciyas die briUlantes; el ma-
yordomo mayor de Su Majestad, 
duque de Miiiranda; l a marquesa de 
Rafal , dama de guard ia con la i n -
fanta d o ñ a Isabel, y el mayoir ge-
iiieral de Alabarderos, s eño r G a r c í a 
Laviaggi, al frente de l'as ayudantes 
.de la Casa ..Militar do Su Majestad 
•y .ofkiiiales de los Cue.'r¡po-s de Ala -
barderos y Escolta Real. 
Llegada la comit iva a l templo, y 
ocuipadhs los respeoti.vos puestos, el 
Pa t r i a rca dp las Indiias, revestido 
de pontifi|cal, bendijo la ceniza y la 
dmpniso a Su Majestad el Roy, a los 
linfa ul es y a tpidias [ais peesonas del 
iséquito. 
Toini inafla la ceremonia, comen-
zó l a misa, officiiando fres capella-
nes de alta,!. 
Se c a n t ó uma misa de Lozinann 
y el «'ad'jú vanos» , de Toraes, a vo-
cos sblaa. 
Coiiciiiída, la misa, l a comi t iva 
iregim se d.irigii) a l a C á m a r a a los 
a'-ordes de la marcha «Cleópa t ra» , 
de Maneinel l i . 
s a esas s i m p á t i c a s locali-
% "Ue siemnre se ven tan ve 
i , púhjico. Las obras dan 
|oea cabalísima de cómo queda-
I ^ J ^ P o s Pava el pa i t ido Sui-
sPaña. 
«ido gran acierto la idea 
k. ¿ T ' ? ™ ? ^p trahoforma-
Ji»n^a', ,a uor la competencia de 
« n g e n los trabaios y de 
^ ari concienzudamente \ps> 
* * * 
ii"-¿'Ps '}e '1'nea Para el «match» 
'Unl,,.^01'*1"^ serán colegiados de 
q u e d a r á abierta ho.v 
P í s siico^ñ'o<?. hasta el 
l a V i*** «Montañés», de sie-
'iide a nueve de 'a noche. 
PACO M O N T A N E R 
^ í o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos ha dejado de exist i r , en el 
pintoresco pueblo de Bóo de P ié l a -
gos, la virtuosa y car i ta t iva seño-
r i ta M a r í a Teresa Mazón Calvo, h i -
ja de «la prestigiosa maestra nacio-
nal del mencionado pueblo, d o ñ a 
Filotea Calvo 
La muerte de la malograda joven-
cita, que ha entregado' su alma a 
Dios a los quince años de edad, ha 
causado pr-.iundo sentimiento, cons-
ti tuyendo ®n en tic n o una sentida 
man i fe i t ac ión de duelo. 
A los funerales, que se celebraron 
en Ja parroquia de Roo,, as is l ió nu-
meros í s ima t oncur renc ía . 
A su desconsolada madre y a su 
primo don Euvil io F e r n á n d e z , culto 
maestro de Revelillas y estimado 
amigo nuestro, enviamos el m á s sin 
( ovo p é s a m e , que hacemos extensivo 
a los d e m á s familiares. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
U n a i n t e r e s a n t e n o -
t a d e l a J u n t a d e 
A b a s t o s . 
Varias visitas. 
E] gobernador inter ino, don J o s é 
S a n t a l ó , recibió ayer gran n ú m e r o 
de visitas. 
Entre otras rec ib ió una Comisión 
de Castro-Urdiales, p reá íd ida por el* 
alcalde, que fué a t ra tar de asuntos 
que afectan a dicha local idad; una 
Comisión de la Cooperativa Gana-
dera M o n t a ñ e s a , para hablar de las 
conferencias que se d a r á n el domin-
go en Torrelavega y Molledo-Porto-
lín-; el alcalde, señor Vega L a m e r á , 
para imponerle de varios asuntos de 
i n t e r é s local, y el fie] contraste de 
pesas y medidas. 
Las relaciones Juradas. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos se f a c i l i t ó ayer a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
«Se recuerda a todos los produc-
tores y cosecheros de este t é r m i n o 
nvunicipal la obl igac ión que tienen 
de entregar en la S e c r e t a r í a de esta 
Junta provincial de Abastos, el d í a 
ú l t imo de cada mes, la duplicada re-
lación jurada de cuantas cantidades 
han producido, consumido y vendi-
do de maíz, patatas, t r igo, harina de 
m a í z y de t r igo , harinillas, terceri-
'las, salvados, hierba seca, pan de 
m a í z y t r igo, huevos, leche de vaca, 
oveja o cabra, mantequilla, queso, 
pescados y ganados vacuno, lanar o 
cabr ío . 
(.'orno son muchos los productores 
que no han presentado las declara-
•iones correspondientes a] mes di,1 fe-
brero úl t imo, se les inv i ta a que las 
cntreguen antes del d í a 10 de los 
corrientes, en la inteligencia de que 
pasado dicho plazo se i m p o n d r á a 
cuantos no la hayan entregado la 
multa de 50 pese tas .» 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m n , m \ i v OIDOI 
Consulta de n a ta (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de n a i y de 4 a !f, 
Wad-Rás.5.-Teléfono 11-75, 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«La calesera». 
D e s p u é s del paso de l a Zúffoli por 
las tablas del eseenario de Pereda, 
no se h a b í a puesto allí ((La calese-
r a » hasta anoche. Por ese inot^vo, 
fué nu i ineros í s imo el pi ihl iao que 
as i s t ió -a la represemitajción die l a ya 
•famosa obra del maestro Alonso 
que. merec ió , eouno sdeiii^re, su m á s 
faveirable acogida. 
E l debut del b a r í t o n o E s t a r é lies 
fué s e ñ a l a d o por una benévo la ac-
t i t u d del púb l ioo que le hizo repe 
itár la sentida romanza del acto ter-
iqéro. H e r m i n i a Velalsco, y a venta-
ijoisamente conocida en Santander, 
idesde sus bniillantes c a m p a ñ a s de 
Pradera, sa l ió detseoisa de reverde-
cer 'Sus anitigulas laureles y aunque 
estuvo acosada de una tos pertimaz, 
consaguió un trilunfo personal, sien-
do oviacíluinada en el concertante y 
en el dúo . 
L a m o n í s i m a t ip le c ó m i c a P i l a r 
Escuoir, que cada d í a e s t á mejor de 
voz y de cara, hizo u n a «Pi ru l i» 
deliciosa piolr lo que í u é aplaudida 
constantemente. 
Rufar t , Miranda y Videgain com-
pletaron el buen conjunto' de la 
obra. 
C. 
I W 0 A V I F » O S 
6 de marzo 
o E s r * o R n n 
A L A S C I ' A T R O ^ ^'"go,     R C 
^ P o r t i n g - R a c i n 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s . 
C o n v o c a t o r i a s p a r a 
o p o s i c i o n e s . 
Las 151 plazas de aspirantes a in -
greso en Telégrafos y 102 de los que 
aspiren a formar parte del Cuerpo 
de Correos se p rovee rán entre es-
paño les de buena conducta y proba-
da ap t i tud física, mayores de diez y 
seis años y menores de veinte, en 
1 de septiembre p róx imo . Los can 
didatos aprobados d i s f ru t a rán de un 
sueldo de 1.500 pesetas anuales. 
Las instancias solicitando examen 
d e b e r á n presentarse en los Tiegistros 
de los Cuerpos respectivos de la D i -
rección general desde el 1 de ma-
yo al no de junio, e i r án a c o m p a ñ a -
das de los documentos que para ta-
les casos se exigen. 
Los opositores a las plazas de Co-
rreos s e r á n sometidos a tres ejerci-
cios : Castellano (escritura y anál i -
sis). A r i t m é t i c a , Contabilidad y Geo-
graf ía postal y universal y Legisla-
ción. 
Los de TJclógrafos a c t u a r á n en 
otros tres eiercicios: Castellano (es-
cr i tura al dictado y anál is is ) , ' Geo-
graf ía y t raducc ión del f rancés , A r i t -
mét ica y G e o m e t r í a , Fís ica y tras-
misión y recepc ión del sistema 
Morse. 
Todos los ejercicios y cada una de 
sus partes serán eUminatorios. y to-
dos, menos el de f rancés , se rán es-
critos. 
Los e x á m e n e s d a r á n principio el 
d í a 1 de septiembre, previo sorteo 
de los candidatos para fijar e] or-
den de ac tuac ión . 
I m p o r t a n t e l e y . 
I m p u e s t o s d e d e r e -
c h o s r e a l e s y t r a n s -
m i s i ó n d e b i e n e s . 
L a «Gace ta» de ayer publica un 
decreto-ley aprobando el texto re-
fundido de las disposiciones legisla-
tivas referentes a los impuestos de 
derechos reales y t r ansmis ión de bie-
nes, sobre el caudal relicto y sobre 
los bienes de las personas j u r í d i c a s ; 
así como la ta r i fa general para la 
exacc ión del primero, que t a m b i é n 
se inserta en el mismo per iódico ofi-
cial. 
E l nuevo tex|o, que se c i t a r á con 
el nombre de «Ley de los impuestos 
de derechos reales, y, sobre trans-
misiones de bienes, texto refundido 
de 28 de febrero de 1927», ocupa 18 
p á g i n a s de l a «Gaceta» y sus pre-
ceptos, en cuanto modifican las le-
yes anteriores, se ap l i ca r án a los 
actos y contratos causados o cele-
brados a pa r t i r de 1 de mayo 
de 1026. 
iSe ap l i ca rán igualmente a los cau-
sados o celebrados con anterioridad, 
que se presenten a l iquidación fue-
ra de los plazos reglamentarios y 
de las p r ó r r o g a s que les hubiesen 
sido concedidas, siempre que, en vi r -
tud de sus disposiciones, hayan de 
practicarse liquidaciones de cuan t í a 
superior a las eme fueran ..loceden-
tes según la legislación anterior. En 
caso contrario se ap l i ca rán las de 
esta ley. 
En las adquisiciones derivadas de 
actos o contratos anteriores a 1 de 
mey > de 1926, relativas a usufructos, 
cuya efectividad tenga o naya teni-
do lugar a par t i r de la indicada fe-
cha, no s e r á n de apl icación las dis-
posiciones del mencionado a r t í cu lo , 
en enante modifiquen las anteriores, 
si los correspondientes documentos 
se presentasen o hubievan presenta-
do a l iquidación dentro de los pla-
zos reglamentarios y de sus p ró r ro -
gas. . . ; / 
Las disposiciones de esta ley, re-
ferentes al impuesto sobre el caudal 
rel icto, no s e r á n de apl icación a las 
sucesiones causadas con anterioridad 
a I de mayo de 1926, cualquiera que 
sea la fecha en que se hayan pre-
sentado o se presenten a l iquida-
ición. 
Se concede un plazo extraordina-
rio de quince d ías háb i l e s , a contar 
desde el siguiente al en que termi-
ne la publ icac ión en la «Gace ta de 
Madr id» de] reglamento para la eje-
cución de esta ley, a fin de que los 
interesados en liquidaciones giradas 
por actos y contratos causados o 
celebrados a par t i r de 1 de mayo 
de 1926 y en las que se hubiera he-
cho apl icación de disposiciones del 
Real decreto de 27 de abr i l de dicho 
año que modifiquen la legislación 
anterior, puedan formular reclama-
ción contra las mismas, a m p a r á n -
dose en los preceptos de este texto 
y del citado reglamento. 
Dichas reclamaciones se rán resuel-
tas por el Tribunal Económico-ad-
minis t ra t ivo de la provincia, cuando 
se refieran a actos administrativos 
de las oficinas provinciales, no i m -
pugnados en plazo reglamentario, y 
por el Tr ibunal Económico-adminis -
t r a t ivo central, cuando se trate de 
acuerdos de pr imera o ún ica instan-
cia de aquellos Tribunales o de re-
soluciones del propio Tr ibunal cen-
t r a l , o de actos administrativos de 
las dependencias- centrales, acomo 
d á n d o s e las expr^---' - lamácio-
res, en ledo lo d e m á s a lo preveni-
do en el vigente reglamento del pro-
cedimiento. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l A y u n t a m i e n t o t o m a i n t e r e s a n t e s 
a c u e r d o s . — U n c o m e n t a r i o a l a s e s i ó n . — E l m e r c a d o s e m a n a l . — 
O t r a s n o t i c i a s . 
CARLOS R. C A B E L L O 
FirtM, infirmedadM y cirugía d« li Qi|ir 
(SÍNBOOLOOIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ja a 12, Sanatorio del Dr. Madrota. 
De 12 114 a a, Cañadio. 1, 2.0-Tel. 1570 
« x c e p t o los d ías festivos. 
E l pagado miórootleis t uvo l u g a r 
l a sesdón oindinaria de l a Cüín i s ión 
anAiniiicá'pal pe'nnaaienjte, l a cual no 
se ce lebró el martes, como de cos-
tunibirie, por failta de vocales. F u é 
iplresidida par el s eño r alcalde don 
IsidxM Díaz Duisliaimíajnte cuín asis 
tenciia de los s e ñ o r e s tenientes de 
alcialde don Ficimiín Abai-cal, don 
R m u ó n P e ñ a y don Pedro M . Gó-
mez, concejial doffi Onoitre R u b í n , 
intervenitor s e ñ o r L . Llamia y aeore-
tanio ilnteirino s eño r Mocrieno. f 
Se ajeordó pioir la Junta die Bene-
ficencia, oyeaido a la de Sanidad, 
se' procedía a l a f o r m a c i ó n de l pa-
d r ó n de faaapSüas pobres con derecho 
asiistencia m é d i c a y f a r m a c é u t i c a 
g ra tu i t a . 
Autor izar a don Juan Cacho para 
fcodocaTtdos r ó t u l o s anuncios, en su 
comercio d r o g u e r í a . 
Apilabair l a n ó m i n a de jornales 
iinvei-tidos en el ar reglo del j a r d í n 
del grupo escolar cUe Alfonso X I I I 
y en el arregilo de lia acera de Me-
n é n d e z y Pelayo, importante en 
j u n t o 231 pesetais. 
A p i í j b a r definitivamente la l is ta 
de électoineis con derecho a voto pa-
r a eomipronrisiario carresipondiente 
al afro actual, a c o r d á n d o s e se fije 
al públ ico . 
F u é aprobado igualmiente oon ca-
i rácter definit ivo, ed p a d r ó n de ro-
daje y arraiatire y carruajes de lujo, 
formado para él actual ejercicio. 
Aiitüriziajr a don Baltasar S á n c h e z 
p a r a constmuiiir él edificio que pre-
teridle en l a calliejai de Sierra-pando, 
de acuerdío egoi el informe- de la 
Coniisáón de Fomento. 
Au to r i za r a don Angel Quin tanal 
de Diego para dierribar tres frenos, 
frente a una casa de su propiedad 
en el paseo de J. F. Vallejo, si bien 
comi algunas restriieciones. \ 
F u é autorizada igualmente l a re-
fo rn ia de una casa en l a plazuela 
di* San B a r t o l o m é , solici tada por 
•don Manuel Estrada, 
A pregunta dieí s eño r Abascal re-
lacionada con kus trabajos téoniicos 
realizados por el profesor Mercan-
t i l don Emiilioi Luzur iaga, como 
ocinseóuencia del expediente en que 
h'iibo de asesorar al encargado de 
ísu inis t rucción, se alcueirda conce-
derle una gnatifica.ción por los t ra-
bajos éjecaiitiádos por *referid o Bd&ok 
Así bien se a c o r d ó que toda vez 
se hal lan p r ó x i m a s las ferias qiue 
durante el mes de a b r i l se cele-
bran en esta ciudad, se haga su 
lanuncio, haciendo saber la impor-
tanciia -de las ni ismas y empleando 
aquellbs medios que se estimen m á s 
conducentes al indicado fin. 
Con dálcího motivo, por el conce-
j a l s e ñ o r M. Gómez se h a b l ó de que 
n o d e b í a dejarse en olvido l a expo-
« ie ión proyectada pa ra e l ' mes de 
agosto, c o n t e s t á n d o l e l a A lca ld í a se 
ba i laba pendiente' de reso luc ión a 
saber el c r i te r io de l a Asociac ión 
Gertelra-l d'e Ganndlsiros de impor-
tanjeaia suma t r a t á n d o s e de esta cla-
se de exposiciones. 
i . V A L L I N A P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de $ a 5 
, BURGOS, 1, SEGUNDO 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de La r rosa 
§oni6repos pora Seftoro 
H e r n á n C o r t é s , 2, pral . 
C a m e l o s t e l e g r á f i c o s . 
U n p a l a c i o p a r a e l 
e x K a i s e r . 
I B IZA 4—(En;, uto) pervV.dico de íft 
Habana, ILeglado a esta isla.; se in -
« e r t a el siguiente desipaciho de Ma-
id ni'd: 
'«Madinki, dicienibnc 20.—<(E1 Pai»=.'». 
—Jíabana .—«te sJable que en el pue-
Meioito Santa iBuiluilia, i d a de 11 l i -
za, se e s t á cans í ru iyendo un sober-
bio edificio;, ei cuall se aisegimi i. que 
Berá habikiido par el ex Kaiser do 
. . V í n n i M i r i l a -•(iiul'ji/.'.r.nr» 11.—-liemá/.i 
dez.» 
La nutieia. ha qaiui&laldiOÍS la n t ó u -
uiad sanpresa, pu^s n i on. I mlíanciio-
maido pueibilo sfe edifica pallacio S%u-
no mi ii ' i idie tierne el n i 'UMr ¡ndíé*) 
de que eil ex Enupenador luuya. cou-
oeibiido ta l idea. 
Lia Pirapisia idoail califica de ílarvtá-
flia trcipi|a¡l seiml^iam'r.- n.oíioicln y 
glicj-ia en bumor-íst.ücdis art icules el 
.«buUoi» |iirei¡(1i;¡jo p<\ él po i i ód i co 
ciuihano en caieistióm. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
S O M B R E R O S « G a y ó n -
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e modelos n u e v o s y 
e legantes . 
T O R R E L A V E G A 
P r e c i o fijo. T e l é f ' 150 
Subsidio a familias numero-
sas. 
Para u l t i m a r los expedientes que 
ise ha l lan detenidos en esta Secre-
t a r í a por fa l ta de algunos datos, se 
interesa l a p r e s e n t a c i ó n de los so-
l icitantes sigu ientes: 
Segundo Munanriz Sánchez , Gu-
mersindo P e ó n Cué, A g u s t í n Gayón 
Feuná i idez , riregoirio M a r t í n e z Gu-
t i é r rez , H e r m i n i o G a r c í a TOyos, 
Is idoro Gayón Garc ía , Francisco 
Acebal Gamral, Marceliho Andrea 
Caballero', Joisé Uirbistblndo 1 Gonzá-
lez, Enigenio Sá iz Góadoba, Nicanor 
González . 
Nuestro comentario. 
Nos parnece m u y biien que l a Per-
manente baya tomiado el acuerdo 
de propdgair l a m á s y mejor posi-
ble las p róxima® ferias de Sania 
Ma¡ría que se c e l e b r a r á n en el mes 
de abr i l , entendiendo que para l a 
m a y o r eficacia de esa propaganda 
el mejor procedimiento es anunciar 
en los petriódicos <ll¡a.rios de la ca-
p i t a l y en otrois de las p r o v i n c h s 
limídroPas, m á s en los semanarios 
Soícáles; todíi o t ro anunein que no 
aea éste , resulta ((más caro» y casi 
inút'iil, porque úiMisamente los pe-
riódicos sotn los que llegan a peder 
die l a mayo-r ía de los ciudadanos, 
los prospeotbs, ñ o r 
Aplaudiitmos t a m b i é n l a interven-
ciión del concejal don Pedro M . Gó-
mez reBipeoto a lo de l a Expv.sic¡.6n 
de ganados. Este as un asunto inte-
r e s a n t í s i m o para nuestra ciudad y 
para l a reg ión entora que no debe 
dejarse de l a nuano, y sobre ellk) 
convienfé tener heoho con antela-
ción un eistudio propio y nmutem-r 
t a m b i é n u n cniteirio «,propio)), poir-
qtíié lo® ciritfiiius ajenos suelen dar 
¿Mof i resultados. 
E l mercado de ayer. 
Con regidLaji' ankn |ad ión se cele-
b r ó el mercado semanal. 
Abundaren sobre todos los ar-
t í cu los , b u e n í s i m o s repollos a pre-
Icaos convenientes. 
En " cambiio, escasean las rnanza-, 
ñ a s , el maiz y las alubiias. 
Las cotázaciioines aproxirnarlas que 
se reg.is.'irairon ayer fuerom estas: 
GalM^as, de 7 a 8 pesetas una; ga-
itas, de 6 a 9; par de pollanoos gran-
des, 15 pesetas; patos, 5 pesetas 
iu.no; hiuevoís de gaQlínas del p a í s , 
a 2,50 docena; conejos, de 6 a 8 pe-
setas el par. 
Limones, a 1,50 peseta® el ciento; 
naran jas muirciianais, a 0,G0 docena; 
queso piic6n, a 8 pesetas k i lo ; í dem 
de Buirgos, a 2,50; ídem de pasiega, 
a 2; mantr t 'a, fresca, de Selaya, a 7 
pesetas el k i lo . 
IRiepollos grande®, de 15 a 18 pe-
setas docena.; ídiem p e q u e ñ o s , a 7; 
califliotr, a 0,10 pesetas una; ceholla® 
blancas de Valencia, a 1,50 l a doce-
¡na; ídem del p a í s , a 1̂  í d e m de 
p ian ta , a 0,20 el ciento; ajos, a 0,50 
docena.; pimientos choriceros, a 3 
-pesetas el oienitb; Wclhuga® para co-
mer, a 1 peaeta docena; ídem de 
pdanta, a 1 peseta el cieaito; casta-
ñ a s , a 0,30 ka terciia. 
Cerdos gordos para muer-te, de 
33 a 34 pesetna® los once y mecido k i -
los; ídem media® c r í a s , de 80 a 100 
peseta® una; í d e m mamones, de 
30 a 40 peseta®; cordero® lechazos, 
a 15 peseta® uno ( h a b í a ahundan-
c ia ) ; cabritos, a 12 pesetas uno; ter-
neros, a 3 peseta® kilk>. 
Patatas, a 4,50 pesetas los once y 
medio kilos; mariz del p a í s , a 5,25 
ipjesetas el ce l emín ; ídiem extranje-
ro , a 2,75; alubias c a n a r i i a ® , a 18 
(pesetas ce lemín ; idean blancas, a 
12 peseta®. 
E l t iempo espiéndido' , p.ropio de 
pr imavera . ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Notas de sociedad. 
Felici tamos al culto y vilrtuo.&o 
sacerdbte Dr1. F a b i á n Miazoaira, que 
bas ta hace u n o s - ^ í a » • de-sen i peñó e l " 
cargo die p á r r o c o en el Puente San" 
Miiguel, por luaber sido trasladado 
a la impoirtante pamrljquia de San 
Francisco, de Santander, d ona o 
con su p r iv i l eg iada inteligencia, y 
espaciales condálciones, m e r o c e r á el 
isincero aprecio die todo® los feligre-
ses. 
—Han regresado de Madr id , nues-
tros queridos amigos, don Ignacio. 
P. Canale® y lo® hermanos Rostí tu -
to y Manuel Berrazueta, del conicr-
c io de; esta ciudad. 
Fútbol er ¡as. 
Se bacG(n balsitantes cábaln® sobro 
los resuiltado® del p r ó x i m o do-
mingo. 
E n nuestra ciudad se desea m u y 
de veras que los campeones y sub-
campeones triiunfen en el Sardinero 
y en Gi jón, respectivamente. 
E l once g i m n á s t i c o s a l d r á mnjia-
ina en el tren de las 2,10. Van m u y 
á n ü m a d o s y en l a firme convicción, 
de quie regiresalrán victorioso s, a l 
menos se proiponen defender los "co-
lores del Club y de l a r eg ión con el 
mayor aiMnco. que es lo esencial. 
B a s t a n t e » afici'oínádos se propo-
nen a c o m p a ñ a r a los tonrelaveguen-
ses, y con el fin de que no haya ne-
cesidad de perdieir tiempo, el entu-
siasta deportista y querido amigo 
•Pueeitiro don Acacio Gu t i é r r ez , has 
preparado su magní f i co ó m n i b u s 
que s a l d r á en l a m a ñ a n a dieil do-
ming'o paira r-egnesar de Gijón i n -
mediatamente deslpaiés del pa r t ido ; 
¿económiico?, veinticinco, pesetas i d a 
y vuelta. 
E n el teatro no m o l e s t a r á s con t u 
tos al auditorin v artistas, si tomas 
P A S T I L L A S CEESPO. 2 pesetas 
caja. 
D I S D E m P R E S O L A S 
Inauguración de un grupo es-
colar. 
Magnífico grandioso y a í t a m e n t o 
conmovedor ha resultado el acto de 
la bend ic ión de las escuelas de Las 
Prosillas. 
Vaya por delante m i confesión de 
que a cuantos pareteidds actos he 
asistido en estos pueblos de la pro-
vincia, ninguno ha revestido como 
en este, scniejante entusiasmo. 
Empecemos por declarar que los 
vecinos de Las Presillas pueden pre-
sentarse como modelo a otros pue-
blos que con m á s posibles, y al me-
S o c i e d a d d e S o c o -
r r o s M u t u o s S a n 
R a f a e l 
Se convoca a junta general ord i -
nar ia para el d í a 6 de marzo de 1927, 
a las diez y «niedia de la m a ñ a n a en 
in iincra convocatoria, y ^en segunda 
a las onen de la misma, y con el nú-
mero de sníáos que coiuairrau, en 
el local de la Alianza Musical. caÜQ 
de Santa Clara, números b ¿ lüj 
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•nos con m á s lujos y os ten tac ión , no 
han sabido o no han querido sequil-
los pasos de estos honrados vecinos 
de Las Presillas, en este caso de la 
cons t rucc ión de sus escuelas. Ver-
dad es que con una palanca y una 
voluntad corno la del señor Por t i l l a 
d ign í s imo y act iv ís imo delegado gu-
bernativo, no hay obs tácu lo que no 
se remueva. 
Vimos un día convocados por este 
s e ñ o r a todos los presillenses reuni-
dos a la sombra de la vieja escue-
la. . . y fillí, en poicas horas, se resol-
v ían todas las dificultades y se 
abrieron todos los bolsillos y se reu-
nieron en suscripción públ ica , cerca 
de cuatro mi l pesetas, ofreciéndose 
la familia Oviedo a subvenir a los 
d e m á s gastos que ocoirriesen hasta 
la completa cons t rucción dr dicho 
grupo escolar. 
j Cómo han eumplido, todos, esos 
compromisos? La respuesta es t á hov 
a la vista al contemplar estas dos 
hermosas' escuelas levantíjjdas y .. 
'bendecidas e inauguradas con toda 
ísolemnidad. 
En efecto. Como h a b í a m o s anun-
ciado en É L P U E B L O C A N T A B R O , 
e l d ía de ayer, domingo 27, se efec-
t u ó tan solemne acto. 
Por la m a ñ a n a hubo misa salemno-
mente cantada, con procesión y lue-
go, vueltos los n iños a las nuevas 
escuelas como a la ida con cán t i cos 
a I m i v o s / a l acto y acomipañados de 
numeroso público que ap l aud ía y v i -
toreaba a los niños y a sus profeso-
res. 
Y a- las tres de la taÑie , de spués 
del santo rosario !a liendición e inau 
gurac ión de los nuevos locales. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
P r e s i d í a el acto le bizarro señor 
delegado ; el s e ñ o r alcalde de Vies-
go, señor Castro ; los virtuosos sa-
cerdotes don Cánd ido Palazuelos, 
p á r r o c o de Las Presil las; don A n -
gel Viquc i ra , pá r roco de Ontaneda 
y don Luis Cereceda que lo es de 
Vargas : los cultos señores niaestros 
nr-í-ionales, don EÍeu tc r io I b á ñ e z \ 
doña Fulgcncia Díaz , de las Presi-
llas : don Pedro Gonzalo y doña An-
geles I b á ñ e z , de Oruña ; don Pedro 
i í a r t í n e z , de Esles; don Salvador 
maestro de O r e ñ a y don Eustasio 
G i l , mat?tro de San Vicenta de To-
ranzo. T a m b i é n formaban en la pre-
c ídenc ia don J o s é Buiz, presidente 
del pueb 'o; don J o s é M a r í a y su 
hei-mano don Fidel Oviedo y don Ge-
rardo Pacheco. 
.Después dé la bendición se reunie-
ron todde en la enniTa do San Beni-
to, norque una de las escuelas ro-
sultabn p e q u e ñ a y el viento imped ía 
celebrar e) acto al aire libre. 
Se leyeron una cuartillas, llenas 
de u n c i ó n religiosa y de g i a t i t ud a 
t-td los factores de tan hermosa 
obra, escritas nqr el señor pá r roeo 
tfoíi C á n d i d o Palazuelos y le ídas 
por don Luis Ccrercda. En ellas da-
ba las gracias a lo= iniciadores y a 
lop maestros don Eleuterio y doña 
Ful«jeneÍM. a s í como a la señor i fa 
Bfiatf iz I b á ñ e z , oue tanto han Ira 
bajado para la solemnidad del acto. 
A con t inuac ión usó de la palabra 
el e e ñ o r maestro de San Vicente de 
Tornuzo sófcre la importancia dei 
saber y dando el pa rab ién a los pre-
si 'Alises. 
Seguidamente h a b l ó don Eleuterio 
I b á ñ e z , maestro' del pueblo, con pa-
labras-que rebosaban et aviadeci-
miento y conmovieron al auditorio 
•nne le n r e m i ó con nutridos aplausos 
H i z o historia .desde oue so iniciaron 
las escuelas hasta el día present?, 
con las generosidades de los vecinos 
todos y en part icular de los señores 
Oviedo, don Fidel ; particularmente, 
y el señor Pacheco que ha cedido 
e l terreno generosamente. 
Luego p ronunc ió vibrante discur-
so el .señor p á r r o c o de Ontaneda 
ala-bando la educación cristiana y la 
un ión y c o m p e n e t r a c i ó n que debe 
«existir entre la escuela y !a iglesia ; 
el cura y el maestro. L á s t i m a que la 
premura de tiempo impidiera a estos 
s e ñ o r e s extenderse m á s en sus dis-
icursos, que estuvieron estupendos. 
As í como la señora maestra, doña 
Fuf'.Tencia-, quien dió a sus - discípu-
las atinados consejos y a sus padres 
t a m b i é n para que el Magisterio 
•Por acuerdo del Consejo de A d -
imiiústración de este Banco y de 
chníoti&daÁ COTÍ lo preceptuado en 
el a r t í cu lo 52 de los E s t a t u t ó s so-
ciales, se convoca a la Junta gene-
ra l ordinar ia , que se ce l eb ra r á el 
d í a 17 de marzo próximo a las cin-
co de la tarde, en el salón de jun-
tas del edificio social, para t ra tar 
sabré 1¿l siguiente orden del d í a ^ 
Primero. Lectura y aprol}acíón 
de Ja Memoria, balance y cuentas 
del ejercicio social, cerrado el 31 de 
Klicicmbi e ú l t imo. 
Segundo. Nombramiento de tres 
sfiíícres ( n m i c i c i . - , en sust i tuc ión 
Se los que tuca cesar por tumo re 
g l amen t a ñ o . 
Tercero. iXoinbramiento de la Co-
Tin. ión rpvisora de cuenlas del aé-
Innl ejercicio. 
Los señores accionistas, poseedo-
res de diez o m á s acciones, que con 
arreglo a los Estatutos tienen de-
retiho a asistencia a esta Junta, 
pueden recoger la papeleta de en-
trada en la Sec re t a r í a del Banco, 
<lesde el 5 de! p róx imo marzo, pre-
via o r e s e n t a c i ó n de los correspon-
dientes extractos de inscr ipción. 
Santander. 23 de febrero' de 1927. 
— E l secretario, Justo Pereda Men-
doza, 
obren de coiísuno en la obra educa-
t iva . 
En igual sentido y declarando las 
facilidades que encuentra el maestro 
con un buen local y material , se ex 
presó su esposo el seño r maestro de 
O r e ñ a , p o n i é n d o l e a disposic ión de 
las autoridades todas. 
Hizo e! resuman el señor Por t i l l a 
i n t e g é r r i m o delegado quien dijo que 
ante la elocuencia de los oradores 
que le h a b í a n precedido solo le que-
daba cerrar los discursos, (nosotX)S 
diremos que con broche de oro), y 
aludiendo frecuentemente a :o dicho 
por los señores maestros de Las 
Presillas y San Vicente de Toranzo, 
así como a lo dicho por el señor cu 
ra p á r r o c o de Ontaneda, puso como 
modelo a este pueblo, consciente1 te 
sus deberes ciudadanos y cuidado-
so de dar a sus hijos una buena y 
sólida educación. 
Tados los oradores fueron repeti-
das veces aplaudidos con entusias-
mo y felicitados con calurosas ex-
presiones. 
A con t inuac ión desfilaron por la 
tr ibuna los n iños , declamando her-
mosas poes ías y graciosos d iá logos , 
que junto con las m á s hermosas ver-
dades, movían a la risa y arranca-
ban estruendosos aplausos. Talos 
fueron las n iñas E lv i r a Gonzá le? , 
Avelinda Euiz, Teresita Bivero. M;i-
r ía Carmen M a n t e c ó n , * Remedios 
López , la niña Ruiz, Adelaida Man 
tecón y Toñ i t a Mediavi l la . 
Del mismo modo los n iños Eloy 
Zamanillo, Gregorio Rebolledo, Eloy 
Oeballos, Gonzalo Solana, Amad ín 
Ruiz y Florencio Sáiz, quienes en 
forma dialogada excitaron la risa, 
el entusiasmo y las ovaciones de! 
públ ico , que se re t i r ó con vivas a 
E s p a ñ a , a Las Presillas, a los sefío-
•res maestros y el seño r delegado 
don Vicente Por t i l l a y a doña Fui-
gencia y don Eleuterio. E | desfile 
fué a los acordes de la marcha real, 
tocada por el ciego de Torrelavega, 
que t a m b i é n tocó en la procesión 
por la m a ñ a n a . 
Luego se sirvió a las autoridades 
un esp lénd ido «lunch^ y a los n iños 
y aun a todo el numeroso públ ico , 
escogida merienda de dulces, pane-
cillos y jamón con generosos vinos 
y licores ; todo ello pagado por los 
señores Oviedo y autoridades loca-
les. 
Enhorabuena a todos, maestros 
don Eleuterio y d o ñ a Fulgencia y a 
la s impá t i ca y distinguida señor i t a 
Beatriz Ibáñez . que con tanto y la i 
acierto han trabaiado y organizado 
admirabl-e-mentc la fiesta y las de-
m á s autoridades que secundando es-
tas iniciativas coadyuvaron a la so-
[emnidad y esplendidez del acto. 
El corresponsal. 
Las Presillas, 1927. 
H HlQn^nn Pllhann • Avenidade Pi Y Margall, 11. (Gran Vía). . n i d | J a i l U U U U d l I U . Lo más elegante y céntrico de Madrid, 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,—Calefacción.—Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
para familias. 
F^ensíón desde 12,SO en adelante 
Licor de! Polo en frashós elegantes, 
usan en la India Imy los elefantes . 
Y del mar en las l íqu idas regiones, 
usan Pasta de Orive los dentones... 
¡ O h , animales sencillos; 
bien cuidá is vuestros dientes y col-
[mi l lo s ! 
D E S D E L U E N A 
Ce mentar i os. 
En «El Can táb r i co» correspondien-
te al 26 de fehrero del año actual, 
n ú m e r o 11.801, hemos leído un suel-
to relacionado con la repoblac ión fo-
restal de esta zona, cuyo trabajo 
firma el corresponsal de dicho per ió-
dico en Luena. 
Dicho escrito, como todos los que 
confecciona- el citado cronista, e s t á 
«rebosante» de . l i teratura, pero nos-
otros, siempre con el «antifaz» en el 
baúl , hemos visto en mencionada 
crónica una parcialidad en el autor 
condenable. 
E x p l i q u é m o n o s : 
Dice el aludido cronista que la 
repoblac ión forestal es una de las 
operaciones más út i les a la humani-
dad ; que es freno de tempestades 
e inundaciones: que asegura el por-
venir de numerosos industriales y 
trabajadores; que es el muro m á s 
fuerte que puede y debe oponerse 
la emigrac ión , etc., etc. y corona 
los precedentes pár ra fos con este 
otro : 
«Oooniprendiéndolo así nuestro 
Ayuntamiento, comprendiendo que 
la repob lac ión forestal es una gran 
obra út i l y social, hizo una petición 
de 80.000 á rbo les , que ha repartido 
entre los pueblos que forman el Mu-
nicipio, y que con el mayor entu-
siasmo se han aiu'esurado a 'calizar 
la p lan tac ión» . Y agregra: «Nues t ro 
Ayuntamiento merece un sincero 
aplauso, y no h a b r á nadie que se 
atreva a rega teá r se lo . ;i pcsiiv de la 
peculiar ingra t i tud de los pueblos.» 
Hasta aqu í lo escrito por tan há-
bi l cronista y alVna hablemos nos-
otros, que aunque estamos «pez» en 
materia per iod ís t ica , no ,1o estamos 
en s incer ídad . ¡ C o n s t e a s í ! 
; Tiene la bondad de decirnos e1 
anicul is ta referido, cuales son Jos 
pueblos ingratos a que hace men-
ción en su c rón ica? , 
Por que, francamente, leído lo 
«suyo», nos coloca en la terrible du-
da si s e r á alguno de los que afectan 
a este Municipio, v de sor asft su 
uherto, merecer ía |as más enérgier .s 
protestas de cuantos tienen, meior 
dicho, tenemos la dicha de habitav 
en cualnuiera de los mismos, pues-
to que la honradez de sus habitan-
tes, es del vul^o bien notorio que 
es superior a toda ponderac ión . 
[Nos hace el favor de decirnos 
t a m b i é n el repetido autor de tan 
«bello» trabajo el mot ivo de hur i i r 
del mismo el nombre del «nerv io-
m o n t a ñ é s en cuanto a repoblac ión 
forestal se refiere? ¿ I g n o r a acaso 
que la p lan tac ión a que alude én ¿u 
escrito, se debe única y exclusiva-
I q u i d o i o f l G i d a d d e a r t í c u l o s d e o c a s i ó n -
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0.10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, 'desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 peset.as.—Gramófonos y bicicle-
tas desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 18-40. 
mente al probo y «mago» guarda 
mayor de montes de este dis t r i to , 
don Teresiano Linares Palacios l 
Si es ignorancia.. . pase por esta 
vez, no sin antes adveríTr al no «pez 
r epo r t e ro» , que se fije m á s y con 
m á s imparcial idad antes de llenar 
cuartil las, en la ex tens ión de las pa-
labras que escriba, sobre todo, cuan-
do se trate de un asunto tan impor-
tante como el que nos ocupa. 
Nosotros, ' no solamente sostene-
mos si no que afirmamos que los 
84.000 á rbo l e s y no 80.000 como el 
corresponsal de «El Can táb r i co» d i -
ce, que ha plantado Luena, es obra 
del citado y cullo guarda mayor de 
montes. Al lá van las pruebas: 
Si no nos es infiel la memoria, pti 
iblicó E L P U E B L O p A N T A B R G - i 
correspondiente al día 12 de junio 
de] a ñ o anterior, un ar t ícu lo nues-
t ro , en el que d á b a m o s cueula a 
nuestros lectores del acuerdo just i -
ficado que a d o p t ó l a Comisión per 
manente de nuestra ( oi poracDÓn 
Munic ipal a favor del repetido guar-
da mayor, y en cuj'o a-cuerdo se -Ĵ .-N 
cía poco m á s o menos lo siguiente: 
«»En sesión de la Comisión pernn-
nente, correspondiente al d ía 10 
del actual mes (junio del mismo a ñ o 
dicho) se acordó otorgar un voto d^ 
gracias al guarda mayor de montes 
don Teresiano Linares Palacios, por 
los trabajos de repob lac ión realiza-
dos en este t é r m i n o municipal, y co-
municar el acuerdo al exce len t í s imo 
señor gobernador civil dr |a pro-
vincia y al s e ñ o r inigeitjiero dfe] dis-
t r i to forestal. Igualmente se acordo 
solicitnr de la superioridad h meda-
lla del M é r i t o Agrícola para el in-
dicado gualda mayor .» 
Le ído esto easi es inecesario apor-
tar más datos para demostrar que 
los 84.000 á rbo l e s que planta este 
a ñ o Luena, se debe a la notabi l í -i 
ma conferencia que el citado señor 
dio en nuestro Ayuntamiento en p r í 
sencia de sus Juntas administrat i 
vas el Pleno del mismo ; pero pa'-r 
que el lector juzgue si nos asiste o 
no la razón , (y no la pasión) , vadlos 
a i lustrarle aun más de la valía ¡c-
mensa del hombre repohlador. cuyo 
nombre omitido por el co vespon'sal 
de «El Can táb r i co» , en Sel de l/i 
Carrera, ennee-recería injustificad'i 
mente sii bri l lante labor en pro de 
luí repoWación forestal m o n t a ñ e s a , 
si su c ie l i t o « p a s a r a ' como lógico. 
Con fecha 7 de septiembre de 1928, 
^e envió al señor ministro de Fo-
mento- un excediente solicitando :a 
Cruz del Mér i to AgriVolu a favor de', 
guarda mayor de montes de ' esta 
comarca don Teresiano Linares Pa-
lacios, en cuyo expediente se en 
cuentran certificaciones de Jos 
acuerdos adh i r i éndose a esta peti-
ción de todos los Ayuniamientos del 
part ido. 
L a pe t ic ión fué hecha por nues-
t ra Corporac ión munic ipá l y con «1 
u n á n i m e aplauso de todos los veci-
nos. 
M á s : E l dist inguido caballero y 
alcalde por aquel entonces don Ber-
nardo A b á s c a l Palencia, comentan-
do los desacertados di t i rambos de,' 
señor ' «H.>j, nos dice: 
«Es innegable que los honores que 
merezca la importante p lan tac ión de 
arbolitos en este t ^ m i n o municipal, 
corresponde por completo al tan re'' 
petido funcionario de ' montes—y 
agrega—: 
«Si no hubiese sido por tan ciüto 
señor , no solo no hubiera repoblado 
este a ñ o Luena, sino que es muy 
posible, que tan bella idea y bené-
fica labor no hubiera surgido y t r iun -
fado, tanto en este valle como en 
otros muchos .» 
¡T i ene r a z ó n el primer teniente 
de alcalde de este Ayuntamien tp! 
Si no hubiera sido, por inquebranta-
ble ca r iño e inimitable afecto del 
señor Linares hacia la repoblac ión 
forestal, no c o n t a r í a hoy ja Monta-
ñ a con tantos millares de arbolitps 
plantados durante el año anterior y 
lo que va de este. 
Veamos cuantos : 
Ayuntamiento de Corvera, 76.000: 
ídem de Vil lafufre, 71.000: ídem de 
Splaya, 61.000; ídem de Puente 
VieiFgo, 15.000: ídem de Vargas, 
15.000; ídem de San Pedro del Ro-
meral. 25.000: ídem de Gayón. 
32.000; ídem de Luena. 84.000: ídem 
<3e Villaca-rriedo, 4.000 ; ídem de Ve-
ga de Pas, 30.000. Total 413.000 ár-
boles. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
de ello no nos h u b i é r a m o s dado 
cuenta, pues apenas se r indió culto 
a Momo, cada vez m á s olvidado. 
Uuiciiiuente el baile celebrado ano-
che en el Hispania nos hizo a ñ o r a r 
tiempos mejores... porque resu l tó 
concurrido y animado como no se 
viera otro de los de por acá . Allí 
hicieron acto 'de presencia la mayo-
ría de nuestras bellas mujeres y el 
completo de los mnohachos deseosos 
siempre de cuimplir como «ellas» se 
merecen. Hubo, como no, varios y 
distintos disfraces que dieron colo-
rido a la reun ión , deliciosamente di-
'vertida, no faltando en aquel en-
tretenido ambiente la gente de buen 
humor... a ú l t ima hora. Felicitamos 
a - la empresa por su acierto al or-
ganizarle. 
Una velada t.eatral. 
Los componentes del cuadro ar-
tís t ico recientemente constituido en-
sayan activamente un entretenido 
juguete cómico y otra aplaudida co-
media que probablemente p o n d r á n 
en escena para el p róx imo día 19,' 
festividad de San José . No cabe 
duda que el éxi to e s t á descontado 
a juzgar por e] ca r iño que han pues-
to en ]a obra y los e lé ínentos de re-
conocida val ía que en dicha función 
l o m a r á n parle. En ella, seguramen-
te se d e s t a p a r á a lgún forastero con 
mucha vis a r t í s t i c a . Esperamos que 
tan cul tos1 ' jóvenes nos deparen'con-
una ac tuac ión diana de su fama. 
Ecos de sociedad. 
Hoy. en el corroo de Madr id , sale 
para la corte de spués de haber pa-
sado unos d ías entre nosotros, nues-
tro buen amigo el aventajado futu-
ro ingeniero Gregorio Díaz Velarde. 
Pmen viaje. 
D U E N D E C I L L 0 
2-IIT-927. 
oamino.. vecinal de Oni,,,,- ^ 
que lo que se nos ocurre -a,"'̂  
es (pie este nuevo c Lo, 
,,am5Ti() a 
no se haga en las pésima* 1 
nes en que se hizo aq^ i1^ 
consecuencias a-ún ostanin ̂  
do, ya que ha habido Q.S 1 




y a pesar de lo cual, 
ción no puede so- \n¿^ 
Dp espesar es que el Avy 
ha de tener esto muy en 
fin de que este cannno .Se' l'c'r¡'l 
las debidas condiciones tr^l 
ya de que esta necesaria \ p 
yectada hace ocho áño^ kJffl 
es del tercer concurso, ^ 
vías de realización. , Podétt 
tar desde luego, que la I 
se h a r á esperar mucho y ̂  ™ 
te verano t e n d r á n por fin i 
los vecinos de Bustablado 1 
que les felicitamos efus', $ 
Fel ic i tac ión que alcanza a esn 
por poder — comunicar
pueblo m á s . t'0n olí. 
B A R I D E A L D R I N K 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas •: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Esta es la hermosa labor realiza-
da en poco tiempo por el iMcansabk' 
y entusiasta repoblador don Tere-
siano. Linares Palacios. 
Por eso la Dirección general d^i 
Ramo, ha concedido, según leímos 
en la revista «El Guarda Forestal , 
de fecha 5 diciembre úl t imo, a tan 
i n t e g é r r i m o y activo funcionario de 
montes un premio en metá l ico y 
mención honorífica ; sin perjuicio de 
resolver a favor del señor Linares, 
tan alto Centro, de acuerdo con 
excelent í s imo señor ministro, la con-
cesión ffe la gracia que p a n aquél 
tienen solicitada los ayuntamientos 
favorecidos y que nosotros teniendo 
en cuenta ¡a rect i tud y ¡a jusl icia 
con que nuestro Gobierno, siompro 
imoarcinl . premia los mér i tos de sus 
gobernados, creemos firmemente que 
el «mago» de la repoblac ión fores-
ta l consignado, s e r á pronto conde-
corado cual merece su pa t r ió t i co y 
penoso trabajo. 
Para terminar, diremos que leído 
esto ñor el señor corresponsal de 
«"RiJ r ' a n t á b i i c o » , nos hacemos la 
ilusión de que a g a r r a r á >a .péñola 
na ra deshacer su error v elevar un 
canto a don Teresiano Linares Pa-
lacios, honra y orgullo, no solo d-.i 
solar m o n t a ñ é s , sino t a m b i é n de los 
que- integran el b e n e m é r i t o Cuerpo 
a que pertenece. i 
V E G A S 
. Luena, 2-ITT-927. 
D E S D E LOS CORRALES 
Las fiestas de Carnestolendas. 
Pasaron estos tres d í a s de Carna-
val y . a decir verdad, como no fué; 
ra por alguna mayor excentricidad 
cometida por los eternos «frascos», 
T e l é f o n o s 10.100 y I O . I O I 
El mejor sitaado -:- Baños parfloolares 
Teléfonos interorbanos en las habita-
ciones. 
El correspft 
" i ; 
C A R R I U f c ] 
D E OCASION 
en perfecto uso, para vías 
trucciones. Ofrezco grandes 
des en perfiles de 15, 161»1?! 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos'. ' ^ 
, Tambiér i de 40 kilogramos 
perfil t r a n v í a . 
A N D R É S G O f l i l 
IBAÑEZ D E B I L B A O , 22: 






J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
V á l v u l a T U N G S R A M 
M á x i m a amplif icación, t ipo M . R. 
11 pesetas: 18,50- M . R. 2 y M . R. 
3 débi l consumo, pesetas 16. 
Montera, 10. M A D R I D 
Los m á s M í o s relrafos de niños 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U U A Y 
&MÓS DE ESCALANTE. 10 
M í e d e P i e d a d d e A l í o n s o m i l y c a l a d e 
C Í O S G L T O L t & L X X c l & i r 
BAT^AIVCE en 28 de febrero de 192v 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Cartera 
P r é s t a m o s 
Pól izas de c r é d i t o sobre 
valores 
Idem í d e m personal 




(rastos de I n s t a l a c i ó n . . . . 
Venta de sellos. 
Intereses a cobrar 
Deudores var ios 
Huchas 
Gastos generales • • 
P e n s i ó n e a de ancianidad 

















TOTAL 21.713 r79 -21 
P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L ib re ta s or-
d i n a r i a s . . 16.217.429 85 
Td. especiales 1.586 328,21 
Cuentas corrientes can 
g a r a n t í a . 
Fondo de p r e v i s i ó n para 
c r é d i t o s 
Restos subasta a devol 
ver 
Fianzas personales . . . . 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 














Depós i tos . 
VALORES NOMINALES 
l .017 .')(".:., ir. | Depositantes 1.047 565,45 
V . 0 B.0 
EL DIRECTOR-GEREN TE, 
J o s é l o l « s i a s y G a r c í a , 
EL INTERVENTOR, 
Ricardo de la Conoha. 
I E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Ayuntamiento.—Aprobación de 
un suplemento de crédito. 
El día 23 del pasado se reunió e! 
Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria bajo la presidencia 
del alcalde accidental señor Bode-
ga y con asistencia de los d é m á s 
concejales, excepto los s eño re s Fer-
n á n d e z Díaz y Posadas y el alcalde 
propietario. 
El motivo de la reunión era para 
la ap robac ión de xm suplernonto de 
créd i to , de sobrante del ú l t imo ejer-
cicio, por pesetas 17.515 para las si-
guientes atenciones: 
Para completar pago de uniformes 
de guardia municipal y porteio, pe-
setas 200 ; Para efectos y mobil iar io 
del Ayuntamiento, 200 ; para aumen-
tar el jornal del encargado de la 
inspección de la l ínea de t r a í d a de 
agua, 365; para la const rucción de 
una fuente y lavadero en Carrejo, 
2.500 ; Para la adquis ic ión de conta-
dores de agua. 2.500: Para a1canta-
nl lado, 400; Para cons t ru tv ión de 
r i í hos en ^el cementerio y arreglo 
del camino.- 5.000;, para r epa rac ión 
de escuela. 350; para aceras y em-
pedrado, 6.O00. 
En la ú l t ima sesión celebrada por 
la Comisión permanente se dió cuen-
ta de un oficio de la Dipu tac ión pro-
vincial , preguntando al . Ayuntamien-
to si--se halla dispuesto^ a na^-er las 
obras de construcción del camino 
vecinal de esta vil la al pueblo de 
Bus tablado; 
Según nuestras noticias el Ayun-
famiento c o n t e s t a r á en «en t ido afir 
mat ivó , al igua] de como se hizo el 
S U B A S T A 
El viernes, d í a 4 del p róx imo mar-
zo • y a las diez de la m a ñ a n a , se 
v e n d e r á en públ ica subasta volunta-
ria , por acuerdo del Consejo de fa-
mil ia del menor don Antonio True-
ba Gómez de la B á r c e n a , una finca 
prado, de sesenta carros de cabida, 
cerrada sobre sí, radicante en el 
pueblo de Entrambasaguas, si t io de 
Santa Ana, en tipo de veinte mi l 
pesetas. 
El acto se verificará en el pueblo 
de La Cavada, casa del tutor del 
señor Trueba, don Justo Crespo de 
Rugama, cura pá r roco , por ei siste-
ma de pujas a la llana y presidido 
por dicho señor Crespo. 
Los t í tu los y condiciones e s t a r á n 
de manifiesto hasta dicho d ía . todos 
los háb i l e s , de nueve a doce y de 
quince a diez y siete, en la mencio-
nada casa. 
Santander veinticuatro de febrero 
de m i l novecicnln^ veintisiete.. 
NOTjCIAS ORClAtg} 
S E L A Y A 
R'ña, heridas y a m e b a s . 
Una parean de- te gumr-.jia J 
d.911 puesto id.-: Selia.yu ha 
el pueblo de Vegla., y puicsio. 
posición de') Juizigiado de 
X'illiLicaiii, iodo, con el ates 
efeclto inrifinuídO), a leis vecjjj 
r .u - lü lo de Cai-iiedo y Santa 
r í i / de Oayóai, ra-isip.wi iviaoncaitól 
•nwm, Roflidán Gómez y José Sai» 
y veii||H 
; ñ ? 
autom? de i i ña . h- ri(bus y ai 
gas d-e m u f ü t e ewlire un ibes, & 
de/n-tianieaiitos soíbie declaiJ 
• 
causíi que 1 ¡ene p -n lienu? ?¡ ̂  
do eai el r-eíárido juzgado díj 
liruoción. 
Á 
Procure siempre que sus anun 
cios los lea el público que ha di 
ser su cliente o consumidor, ijil 
oroducto anunciado. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R B i 
M á q u i n a americana OMEGA, 
la p roducc ión del café Exprés!, 1 ^ 
riscos vai'iados. Servicio elegai 
moderno para bodas, banquete!, 
Flato del d í a : Sailteiado ÓM 
ro indlaaiu. 
T R I B U N A L E S 
Caysa por estafa. 
En la sección única de pstó 
diencia comparec ió ayer .Maria 
t i é r r e z Gómez , quien en divei 
ocasiones p id ió a nombre de 
amos donde se rv ía (líeinosa), 
rios comestibles por valor de 
pesetas. 
Por estos hechos el abogado 
cal, s eño r Orbe, pidió se lo i i 
siera tres penas de dos meses 1 
día de arresto mayor e imlcniiHÍ 
ciones correspondientes. 
L a defensa, señor Sánchez, ^ 
*esó la absoluc ión . 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para W 
causa seguida a Manuel MateoJ 
m a ñ a n e s por el delito de lesioj" 
ha sido suspendido por eafei'111̂  
del letrado señor Mateo (!•) 
P o r a u s e n t a r ^ 
su dueño se traspasa un cii*|S 
miento de ultramarinos, bin 
tela, sitio cóntvico. c 
mejorablcs. Informa la Admi5lM 
La Caridad de Santander 
el d í a M vinnenlo del Asilo én 
fué el siguiente : 
• Couu'iidus d h - i n i b u í d U i ? . l - ^ - u 
Estancias canead;'.? por tt*0^ 
bee . 23, . r 
i víftí 
Recogídci~ por •prdi.r en Ja V I 
blicft, i . 
Enviado?, ron billete fb5 fe! 
ABÍliados' existi&nll'i?. cu el ̂  
cimiento, 164. 
W i l l a t i 
E s p e c i a l i s t a e n l ^ . ^ o í i 
c i ó n d e b a t e r í a s , d ^ j g , 
m a g n e t o s , f a r o s , ^ 
k l á x o n e s y e n g e ^ e j T ^ 
d o l o e l é c t r i c o e n e111 
m ó v i l . 
I s m a e l A * C E 
h m dü Feredi, 21 P 
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NEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS 3ALIDA8 DE jSANTANDEB («alTo ioat i imwd*») 
Í
de loa vapore» d« cata Compañía: 
ÍTFONSO J I I I t í H marzos CRISTOBAL C O L O N el 8 ago»*». 
^TgTOBAL C O L O N el 13 marzo^ ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
SI irFONSO X I I I é i 14 abril. CRISTOBAL COLON el 21 aeptiembi^ 
% ^TSTOBAL COLON, «1 8 mayo, ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
S X'r FONS© X I I I el 18 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
S Í^TSTOBAL COLON el 18 junio. ALFONSO X I I I el 16 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
^uitiendo pasajero» de todas claBee y carga, con deatino a HABANA y VERACRUl , 
JvTfcoí buque* disponen de camarotea de cuatro litera» y comedorea par» «cnugrante», 
* ' Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, máa 16,66 de impuestoa. Total, 651,8i, 
Para Veracrua: Ptaa. f>»f». m í a e.íM> d« ijnDu««to« Total. 684.88. 
pkra má* informea y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
uilO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Peréda, núm. II.—Teíéfono, 18-88, 
11 Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ, 
AÓUI f STÁ LA SALVACION DE IPS QUÍ R̂OE-
CtMOSASMA.6RlPPE,BRONQUITIS ETC. 
0E VENTA EN HMAS LAS EARMACIAS 
5I0N 
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T I E RB 
OMEGA, r. 
é Expréss,! 
icio elê ai 
banqueta, 
óado de cfíiB 
a de esta 
yer María ftj 
3n en dives 
nombre de 
(Reinasa), 
1 valor do 
d abogado 
ó se !c n 
os meses f 
i- e imlcmii" 
Sánchez, I 
(DE EUCAtIPTUS Y BALSAMO DE TOLU) 
duran la tos> PTOven9a de oatanos, resfriados, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, anti' 
sépticas, inofensivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
• • 
JE* S L r S L H t > a , n Í I , 
1527.-6 de marzo, n m O R T E G A 
20 de marzo, - O R I T A 
10 de abril - O R D U ^ A 
águiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
ica, Iqxiique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
de l puerto de Santander 
pasajeros 
i c a r i a 
PRECIO EN 3.» CLASE PARA HABANA 
(incluido iinpuestog). 
Esfos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo pnra los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
Hijos de Bastarrechea 
Paseo de Pereda, nú n. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas fBASTERR ECHE A » 
t o s , c a t a - i r r o s r e b e l d e s y T D r - o n q v r i t í s 
c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE COKVENCERÍ-D&ve.ita en farmacias y droguerías. 
para coser, bor-
dar, d a r 
Son máquinas alemanas 





GEN & C O M P A Ñ I A , -
BARCELONA 
Apartado 521. 
I Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. | 
Pedid catálogo á 
5V!ATTHS. ©RÜBERJ 
Apartado 185, BILBAO | 
Representante en SaoxtandsT: 
Joaé María Barbota.; Oumeroij 
7, segundo* 
f s f d s o f o c a c i ó n , 
e s f o s a k c j u e s n o c t u r n a s 
abren en s ü o r g a n i s m o una b recha 
cada d í a m a y o r . N e c e s i t a us ted , 
pues, un r emed io a la vez urgen te 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á en l o s > 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i g a r r i l l o s A n H a s m á H c o s 
e d e l D r . A N D R E U 
2| 
A N I S O S 
MUEVO preparado compuesto de asencí 
Mtuye con gran weníaja a! bicarbonato m ftaáM 
«soso—Caja 0,50 pts3 mc&vl 
A' <áe gllcero-íosíato de cal de CREOSOTAa,„=?^ássiffiaí. 
% llosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gajast^, 
*s Í F f f « e 8 ® « 3>S® f i t i a é s s S s 
• * ® v p Ó 9 i i o s D o e t & r B e n e d i e i e t Í T i 5 ^ » 
«tendeas Sg PERES DEL MZ&SVSQii-m&m 
ulo para 1 
ucl Mateo 
o de leá* 
or enJei* D 
Leo (I-
un ci^.m 
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A r c e 
Sociedad Hullera Esoañola 
r & 
M A B C E I L O I Í A 
^atomido por las Compaiías de los íenoc»rrií«s ifál 
Morte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
fegnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
•e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©o 
i 'Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados ifio 
*üares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapores. —Mocados para fraguas.—Aglo-
morados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
S*L9ANSE P E D I D O S A L A S O C I E D _ « U L L E H A E S P A A O L A j - B A R C E L O N A 
Jelayo, 5, Barcelona, u a su agente en MADRID¿ 
«pn Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compás 
g » ; r G I J Ó N Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
íBuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toralc 
''•ra otros Informes y precios si las oficinas d« la 
M U & J L E R A 
n 
l i m m m m 
fapores correos espafioles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
RAPIDO.DIRECTO.—ESPAÑA.NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséia expedicionea al año. 
EXPRESS—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expedicionei al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al afío. 
L I N E A MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedicionea aJ año 
L I N E A MEDITERRANEO A FERNANDO POOf 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al afio. 
SERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. -
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
.: : CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA f é 
Para informea, a la^ Agenciaa de la Compañía en loe pxift-
cipai'es puertos de España. En Barcelona, en las Oficinas 
ds la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pepeda, número I I . 
ClQMpcí 
- r '"to corte v confec-
N v e S derecho a hacerse 
PIMÍOS 0S' CORTE EN UN MES' 
••n.-u RC;0nómieos. admito in-
¿ ^ l a n c a , 7, 3." 
Voccs p sueltas, alta 
m nía* ^ lámparas va-
êvas 4%s- Siempre cosas 
V r ^ ^ O'-tega.. Burgos. 
tÍ!' ^nid^^ arren<lar un case-
^ diej. 0 so Puedan mantener 
Jibatl V*eas en adelante, es-
Pifttes nosa- <'al^ Las 
mk ' taquería , Eladio 
AUTOMOVIL Citroen, cinco 
caballos, dos asientos, como 
nuevo, toda prueba, vendo por 
menos de la mitad de su pre-
cio o cambio por motocicleta 
buena. Cisneros, 14, bajos. 
GANGAS. Piano 200 pesetas. 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Npó». Muelle, 20. 
HUEVOS FRESCOS 
lendrcia en vuestra casa todo 
el año conservándolos con 
PREPARADO RAMOS. Uti 
kilo para 2.000 huevos, 7 ptas. 
•luán Ramos. Logroño. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de' lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
Casa Bar-Quin 
COMIDAS y BEBIDAS 
Arcillero, 2B.-Telófono 18-54 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensidn meñsiial: 20 a 25 pese-
tas, aegún edad. 
O 
i D i b l n nanos: BISA i i l T I I O 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precies 
J»AN D E H E R R E R A , s ! 
LOS AMIGOS DE 
LA INFANCIA 
NT C i n i T M i E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e - ¡S 
I C . l L I C * l í L s e a n {03 n i ñ o s , N O T I E N E R I V A L , Z 
o n m u c h a s l a s o r d l n a p i s s I m s í a c l o n e s , p e r o d e i c o n f i a d d e e l l a s ; 













L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . - - S o n la m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s 
n i ñ o s . - L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a 
l a s a l u d d e l o s n i ñ o s . 
i l u M n i l s o n i l 






do, derecho cocina, lo más 
céntrico, precio económico, 
camas a peseta. Informes Ad-
ministración. 
POR AUSEMCIA vendo p i i -
no, cuerdas cruzadas, baratísi-
mo. Informarán : Menéndez 
de Luarca, 1G, 1.", izcpiierda. 
ALQUILO C'ieneros. 1!, piso 
bien soleado, .con cuarto 
baño e instalación de la/.. In-
forman portería. 
ALUBIAS legítimas de He 
rrera garantizadas. Clase su-
perior, cantidad mínima 50 
kilos, precio 1,85. Agustín Se-
rra. Herrera de Pisucrga. 
OCASION. Traspaso bazar 
bien acreditado, calle céntn. a, 
orecio convencional. Informa-
rá esta Administración. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Padrazo, 2. 
¿USA USTED MELENA? 
Arreglésela usted sola con la 
máquina Lulu. Se vende, Bur-
dos. 30. Drpeuería. 
i LEA USTED ESTO! AVISA 
el Centro Domést.ico Ü toda su 
numerosa y distinguida clien-
tela que lia trasladado su nue-
vo domicilio a] punto más cén-
iriV-o de la población, calle de 
la Blanca, número 4, para coí 
ma\yor rapidez alcndcr todas 
Ir i R&stio'íies que se la comi-
sionen, dando facilidades a to-
das las señoras para los avi-
sos, y a las sirvientas para 
que acudan con la ma.vor ur-
gencia donde se las necesita. 
Calle de la Blanca, número 
J.—THófono lfl-58: Santander 
y n o s u r n r e i s 
PESA 
Pomo purganta, no tien« ííva!. 
Caja, 2 pesetas 
Cajlta de ensayo, 30 céníimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
ORRET 
F B A S C U L A S 
d a t o d a : / - ¿ l a y e z s 
•R /-i l v\ -r r-* s r-i n ' 
A r t o s ' p a r ü 
Ipa>rciguit-rQ , É111.6.AO 
T E L E F p Ñ Ó 1246 • 
I
FLEJE de embalaje, opadox 
se vende en esta AdmimBtT»-» 
mfm* 
s e i s En tercera plana: Intereŝ  
lormacldD de la proíî  
O Í A R I O O R A T I C O D E Í . A M U \ . S l A * i í A 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n M e l i l l a se produjo g r a n a l a r -
m a c o n mot ivo de u n a e x p l o s i ó n 
e n l a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a , 
Salvamento de un remolcador. 
MELILLA, 3.—El ranolcatlor de 
la Arañada «ForrolaiTü», que mau-
'da el alférez, de navio don. Guiller-
nuo Rodlífepez, zarpó a las inievo do, 
la mañana ,para Cala del Quemada. 
Cuando navegaba firente a Cala 
de Viñas, un golpe de mar le rom-
¡piió los guairdiinies del timón, que-
diiiidu sin majido, a merced de las 
olas. 
Otro g(#pe de mar barrió la cu-
bieí'ta, arraistirando algunas efectos. 
El buiqiue siguió azotadb por el 
intenso oieaje, y poco después que-
dó escorado de babor. 
Ante la ilnimlnieneia de naaifragio, 
dos triipuilaníes se piusieron los cba-
lecas salvaviidias y el personal «de 
ináiqaün.íiiS se tra;s¡ladó a cubierta. 
En tan petogrosois momentiois, el 
conTanid<aiu>te d'al buque ordenó bacer 
lio Fupreino esínerzo para salvar 
cil buque. 
Mientrais que mms lunriuef ex-
¡pueábaB a ser arrastirados por el 
oleaje, precedíam a. arr&gkir péo-yi-
«'frinriM lT^ ' Cil "i r.'iíi, &$ÍS ('•• 
dieron a las bod^giáis, sacando las 
munciC']iCH]0¡ci3 y coldcánd1 nías en. la 
banda ci intoairaa paira' dar estabili-
dad al buque. 
Hecbo esto, eino'-cndioroii el re-
greso a, Mol ¡lila, adíuide llegaron "a 
las cuatiro de la tarde. 
Duranle la^ manihbira. pesixKó llo-
rido en la nia.no dierecba el mari-
nero .segundo Domingo García. 
Se elogia la semWdad y presen-
cia ,de ¡iniiiin qSflé doi-p.clnM-on el 
comandante del buque y los l i ipu-
Janlos. 
Enorme pánico en Melilla. 
MiELlLLA, —Esí-a tarde ee p<ro.-
dujo liara, enorme detoniaeiini eni el 
IKH cdo Retal. 
La nri.Tdni.n lUié niiniy grande. 
Mujeres y fiiiM-cás; cmhé aliobadoí?, 
OOBtrían pm- las oaáh&s dando desga-
rrad cíceisi grá>toSi 
•La coisa no er»a para nvonce. 
En Jos Incailos de la M'aesli'anza 
d'e Artillen'a, y oeasiomda por la 
'de^tijiucoión de póJvom, r-xpiiiotaron 
varilas granad as L'üiffiite de las re-
cogida® en la cabdlia de Beó/iurría-
guea. 
Jefes, oifiioi'ailies y éóJ'á'adOla, despre-
'Oiaint ío sus vid,ai?i, precedieron irane-
diia!tiafln>2nite a sitioaii las cáijais de tóe 
granadaei, stéicnji&Jd'aidóis por los bom-
bo rr.,s. 
Un sargiento y das soiidlado-s riesul-
tarqn con hiendes lews. 
Hace varios* días se inetiró de í>i 
iMíiieisitralii'za urna ciaii'liidad do melj-
ítra, qiu(e dio no baiherse tonillo esa 
prociaución, 1 nuil de ra. (indo of ¡gen a 
urna verdad, i: a crfá.-itro-ro. 
* * » 
Por l'ai irííocíbo Ir.Tiho 0tm espRior'óti 
VMV t'j vapor ((Ailior'ia.", qrl fi? ^ l en-
iciairgiaiáio djP llevar explosivos a 
nuiceftiros fuentes dfíl [ i r o i ! . r a d n . 
Eli banco a^ ' i ' v i rr-j^iraWo pwrn 
ra^anidbar a La ra/:()':',• y no f-e saibó 
oároo cxiivlortó mm tíaijá de gi.ana/lus 
lUaffitle'. 
Lcis bainíiiriros, muy va!M"'it.'r. sa-
Crar-CNU coi;.! -ÍY' '•a/'as li.ab,'.'.! ' "11 c! 
ibarco, árroíjánláicílálS al mar eii evi-
liacé^a) de éplá caitá^trofe. 
Parto cficisl. * 
MIAIIÍKM). M.—Sin novedad ™ 
inuestira zona de prcjfteotoira<dü. 
E L INGENIO DE LOS DIBUJANTES La situación internacional. 
E n e l A t e n e o . 
C o n f e r e n c i a de D . Migue l D o a s o . 
¡DBtoktPolDtó iLv-.r, ¡••' |ia, t.r.ib'.i-
ma defl Aioneo de Saiítandor, g] te-
ína de <'Oi MMI-:K-'(IJI:..'.S rnbdiéiin'ais p a -
ira o! f o,n i;'.'.11 i n de |¡i ^i; Miado ría va-
'cnnia on La muviurki,, eil eulto ¡ n -
g'oniero as-irónomo dnn Miguel Dea-
so, que fué pineisénlta/do por eQ pie-
sklciiíte de lia Sección do Cienciir-
Poisiti vas. d011 F. M ; " iIJ i •: x. % 
Comenzó su disn ¡a"'MI el confe-
r'oiiicíañile lafmicinitájidüée del puco in-
terés quie óuieiationie^ de la índole de 
la que va a táiSítiáT i ' i iiiiei tsui en Ja 
oiiudad, oulanidol, por ed contirario, 
debeida ser laofiáVo de una i.'.- mc' fn 
general. pinsLo qui? e6 tiviia de una 
'de las fuieaítiés ríe j-iquioza. la ma-
yor, de l a neglófñ mon."...!*!' wa. Ivstos 
^ildeniais nó ba-n i'aabáidq cmuquis-
tarse la simipailía d la- gen.les de 
la oajpíOsdj ar.n cinw'do laá afecten 
dle uaná miami-̂ ra tan 'dire^a y deci-
siva, ya que las demás indusitrias, 
en el niuindo enítero, no pUieden com-
piarnia • en imipcffitianioih a o?':a de l a 
¡ptoidii!iocii,'n ganadera y de s u s do-
rivados. 
ÉBitnia de Heno cu maiiuria, m e n -
oioniaindo OOÍU dato.- v^ia.aí^iicos la 
realidad de SUK •lairiaí©ata^aii(2&: La 
induislriu eflé lia ¡©c/hie a i l o a n z a en Es-
p'aiñja iwi vai ldr de 540 inilio'nies de 
'ipesKifiais. n ' ; , ' i:.'s q u e la del vino y 
Oa del carbóin, que siguen en ian-
¡pcintiamioia,, ¡neiprbi&enilaji 520 mifllones 
y 24-0 millcinirt;. de pceieilltus, respecti-
viamianite. Estoisi daitots aú'rii insigni-
ifilcli5(nlties, comip îránido'iloisi con los que' 
BQ hiam dbitenrdü' en Fnancia, Ale-
Dñ'amüfa y Klrvta'dos Imniidos. C'Uyais na-
ciianiAs mo liaiy nazón poderosa, que 
laivienitaijíjii e n injjpóirtianoiia, en l ia ex-
Xiilotiaición de es^t iuiduis'iria, a t r -
ipaíía, sd aquí se alíjeinidiiiera debida-
¡meinlte la gl iuaiilcrki.. Aum como la-
bor de iníliiienicra^ so'elial ¿ebdria 
ait.ra,ense el aipoĵ o y conquisiaírse *?"U 
verila.dero y traiusiclíindenfiai (puesto 
em eil confciorto industn ilul di' la na-
üil'NM. 
Oiento es que en. ba Peiní.nsnla. 
exi^tien; i'cigioimíis poco aptas para la 
giiiuülería, tailes CQStoQ Cüi-iMlla y 
Aindal'iacía; pero taiubién es verdad 
que prov''me;as légano lia- nueeitra, 
privilegi'ada por la Na.1iirai.oza, aún 
más que Siudzíá,, pUi ser aquí la tem-
penailiiira iniiás beiiiignna, no le pres-
tan la debida aiíeiincióii. con !o que 
d|e pierde u n a fuente de ingresos 
podorosís^nln. 
Con cifras entresiaiead'ai* de eslta-
díslkiuis coimiijnieba que Sauitaudi'r 
produce aotiuatoeoiitie l'.i. cu-aria- par-
-te que Sutiza. umes 13.i;0O tiítroá por 
k;k'-! helios cuadrado, cuando la 
'M'irl'i.iña, puiede praducV jmiicbo 
m á s aún que .Holán di:r.. 
Ij'lfV qvfo (in Sanitiaudi-fr exi t l j ien 
191.743 resiss viaciwiiais, de las Gua-
les se deaí.iinani el 20 peu- 1(K) a.1 or-
idrfio, ttiiiemtbrws qu..-* o:«••>- naeioulcs, 
oqoiio l l -bnula. Suiza y loé p é í T ' S s 
©sK-aiiiidi'ini-vi.-s. este pim.'-nkij.1 se ale-
via a un ól) y ntór-. 
¿ Q u é EnidiiOS ba.y pllfea acj-ceeiular 
ilia gaimai.1 rilo >' su prodiUiccién? Pa-
ira, íiá oxp'l.iiairj,:!! dé e>t.a i lid ui.si.ria 
iPMMr.ii h«!s prolf tduí¡pr i 'ñ i r . j dia-
J'í'is: Ln, r^lección (M gunita.fJo, su ali-
on i'ítiaiéi o inilienisiiva v 1,1. salida do 
Jos piodiiicitos por medio de Caope-
i v ni ivas. 
Añin^i. quie éh la Montaña, an-
^•ui.iio.Mi'tc se v ívificaba la selec-
oión del ganadr; nir.ii'nlogica.nieiiite, 
por1 m a.spediO' osírit.ico, sin tonar e n 
CUiBnita el piáic(t.;co, es ípacíir, las con-
dicii'iir?is r£í í iHi•ra '5. . En !•> arf.ua-
Hildad. c o n el ejeirnipílo que ba. veni-
do de fuena, la selección s e ieai-izn 
inili'1 :̂,!'.IIOMI nlífe. En el ExtraujKro,, 
donde se f^mmilia mki industriiai, los 
•üílideoincis se aiaocilain., formando un 
conitrol pen medio de uin i'n.spector 
que viiS'ta los esttab!•«:«=. y facili'ta 
ttóiÍTOlaiq y daéas a los pequeños ga-
rja'í fiifs ,1 ."ta .iiü'-iiipiiffiiciar la i |ro-
•l'i.'.c ei.ó.n. 
Ivl segnnwlc prablienri. !a alimien-
tac'i6n, debe ser ¡niions'va y de ca-
ir.dbkl, psina lo óipH, éé imijurescin-
dib'le aiteuder los pastora, incronuen-
iándolcis p.neflc'iicnit.eimenie en lo que 
••>? refiere a la» au.'b'&ta.nei.as njlró-
gmap, bate de lia aliimen/4 eión. La 
prr.iiiM-('i('.o fii-iiajera del suelo debe 
sei' variada. 
Efl tiarcer p r o l b i l e m a , de cuyia. exis-
tencia día cu'eaiitia ell oulrto c o m í G i r c u -
í iauine, se reiftelre a la producciiVn 
y a ]fá cxiporl.aici'ón de los proiduc-
tas. Este pnibliemia dejl-iiria de ser-
l.o dei-ide el imiatanifle mismo en. que 
el f o m e n t o dle la creaciión de Coape-
raü.ivas llegi:>á a adquirir su v e r -
dadenfái im(poiiltiainiC'5ia, Mur.iluKs nueio-
ines extranjlcina», ésjpecSai'iíhieíriítie F i n -
.|-iiud,ia. Diiuiunarna. y Hü'landa, r i -
gen su producción ganadera y su© 
derhiaiflos por ñnedáo de bien orgia-
mwxiéis .Cooipeiraitiivas. Batas son f l 
déqiiuQ quie d^tione la. iviueculaición 
de l|üS indiuisit rias pliiticulan-.i. 
Tidlúlíilina dicrendo qu!" el aldeano 
delire saliir do su individualismo y 
CM':.v.i¡i'j:íinve e n Sook.Jades coopera-
tivas. 
Fué muy aji^audido y felicitad^. 
Ayer comenzaron las negociacij 
m ^ para concertar un importante Trat 
comercial angio-español. 
EL OCULISTA—¿De modo que dice usted que veía siempre algo 
así como un?.: manohas?... 
EL CLIENTE.—Sí, señor. 
EL OCULISTA.—¿Y ahora, con esas gafas que je he recet-'-Ho? 
EL CLI ENTE.—¡ Ah! ¡Muy bien! Ahora veo las rtianch?s mucho 
mejor. (De «Tbe Huniorist de Londres.) 
L a g i t a n e r í a a n d a n t e . 
Dos bandos de «Ca-
ais» dirimen sus di-
ferenc ias a tiro 
limpio. 
VALENCIA, ; i . — l i a j o d piiente de 
mantera ded río T'irójia .se i-Ldebró 
ilr y , 0010 ioilnis los jueves, el mer-
cado difi junados. 
Sin que se sepan l'a.s causa-s, en-
tre un girnpo de. gvtaáios surgió una 
agirla áSaaaéSáaa^ níciir/haiido i - i d o s 
o la olani.etdti'ta de Sei-r;Mio, dunde 
la diispuita degeneró en. una verda-
dĵ na batafllia a tito I-impío. 
En .aquel mnniento paisabn por 
allí un bivinvía ote ba línea de cir-
oumvíila.eicfli. dr-l q m descendió un 
caho de Calxall'ería del Cuerpo de 
Seguridad llamadlo Sebastián Délo-
ÍS0&P, eil cuial se eoloci'v entre los 
grupos iinvitenido a ii>s conteiiidien-
tes a que eesaraln en la refriega. Y 
^un.> no li* háeiíeráín caso y viera 
que se dispoiaían a auredirle, el ca-
bo l^zo un dispapi. alcanzando la 
I . ; , ! : ! cu la ca-beira a BasMip Muñoz 
IM-',;IM', dle ve'i'Mit'ic.'ineo1 años, que 
cayó herido de muiente. 
Al ro.kio de las detcinaciones acu-
dieron aloméis sítldadios y variáis 
agiérttes efe Policía, que domina ron 
la .situación y practieai'on nuniern-
isaa delienieiinuies. 
A todos' ellos, iniobl&o al murn-to, 
Íes fueron liallairfiais armas de fuego 
y nuimerosas cápsulas. 
A canea dfe íes d-iisparos cruzarlos, 
rpue fueron más de treinta, resultó 
heiriido graveniciiilte en la pier-na iz-
qniorda el ni fio- do ocho años Vi-
cente Esparza. 
Horrible desgracia en un autódromo 
LONÍÜRIES.—lün el •auitoidromo de 
Tif(imliV~ ell C(li.'"do.i aniboaniOViíi|áta¡ 
Pianny Thouias in.teinta;li.a batir con 
(OÍD coH^KvibúiKvIo varees pecoatás, es-
«'¡nbilecieiíKli! la ve leidad de 300 ki-
lómetmis piAi lio!:a. 
Al reaíiziar el enjillo irtouto,. y 
cuiamlo ya. a \ i r ÍÍOÍ fiaintáiSltáca, 
teeifialia a piuirfo de cgusíegaiir lo que 
e pruipuiaia, ¿. deépiBniaiÓ urna te 
dais- .naeiáás deiaiMi'vr.i-s d;il eccre p 
ét'.e' diió vanas vue!itai-n provocán-
di.í-e iivii.j-.li^l•'iineniíe ell i-n/ceaidio 
á'í'l mótor, 
.Aiu¡vi«.. ,II con rapidez en 'auxilio 
«lie Paü 'y 'ií i.-'.na.s Vi» at-.''.v.o»(i|',as 
dé] auitc'.V-oimo; pero cuando llega-
ron eucni'.h'sin al in.icáinico Xm la 
Güh&zn. r'cipaiiadal del tronco y e 
cueiipo lliono do sangi^ y ya cainbo-
üitziaido. 
Las neg^ciacioines aingt0^ 
¡JOINORIEIS—tPMa inafn 
mrou las niegoici¡iaicüüQ% ^ 
ñolllais refc-iiei lites a un Tr^ 
meirciial. 
[Sie títiee que durarán w 
tro stemanvis. 
Violento huracán 
N U E V A Y0iRK.-.Se ^ 
eias de h aben-e design|Qâ r 
v-iolltemito bu.r'aicáai en ei ^ 
yénidose a páque ed vapor 
íinigiiés «.Kliiing DawúsH. 
EJ tPaiaalftámitiico «cGiudad 
Luiis», que llievia 25 paisajer« 
lapjpOjifÔ  umgemite. 
PI LJADBLPIA.—.Un raidio 
diel «Üiutdaid dle San Luis» 
cil bajico ha pendido el gô  
que naivaga a la deriva cerca 
a.isViis. de Viiiiginia,, con ^ 
eisitiellarsie oonitna lias tolcas 
L a A c a d e i n i a de l a L e n g t i a . 
Se traía de la va-
cante dei señor 
Echegaray. 
MADJUÍT, 3.—Esta noclic celebró 
hosh.-n la Real Academia Española 
bajo la presiidcimcd.a del sen ií M i | i -
idez Pidal, dánilosic cuonla di1 las 
atraiciones preseivta.da.s- paira cu-
bi ir La vacante de don Miigueil Eehe-
galnay. 
Los propuestos son los ex min.is-
tins si'fji ircn Alcalá Zamora y conde 
de Üimeno y el poeta don Antonio 
Mocil Mi i o. 
Eaiftire loé a-ca.lamidos so efectuó 
uto cambio de inip''i'si.ni. s sin Ile-
gma* a la vi itación. 
Es po¿bflie qme la propuesta de 
don (¡aimiel Miró sea retirada por-
q'iie dñlchbi se fiar a.sipiua al prainio 
t';:-iiMM-liat que lia de adjudicar la 
Aceden lia. 
Por .ilra parí., es deseo de l:i ma-
yoría de l « S a'.'.iih iii.jros (|Uc Qfi,ll<p€ 
un IHI.-SÍI) fin Ui Ai-.idi'ioia d' n R i-
ÍU I Alrimira. 
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Proceder l es de Valladolid Uégaron 
a Santander ¡o? distinguidos .seño-
res don Joaquín Pintó Lecíínda y 
don Marií'rm Ciuliérrez Hemelgo. 
—De Ma-lrid ha llorado a nuestra 
capital don Luis Rodríguez La-
ca nme. 
—iSr encuentra en nuestra ciudad, 
procedente de Burgos, p] coman-
dante do la Guardia civil don Angel 
Sáinz-Ezquerra. 
— •Han lir^üdo, orocedentes de la 
vecina villa de Bilbao y Lairao, rek-
peí t ivi inrm •>. el decto" en Cicnci'is 
don Mariano ToínPO Zacruó y el 
abogado do-i Estanislao ílou Cacho. 
—Tnmlv.t'.n llc-p.ron a Santander, 
nroeedent" de Cn^tro-Urdi'-le-,, 'l^n 
Timoi^n Ibarra y Sntn ; Afnilar 
de Camipó-), rlrm Looioivdo Pr'-nz 
nntióvvpx. y do Oviedo, el ingenie-
ro - n r i n t i ; don Antonio Lundcta. 
Resteblecido. 
DCF'PIK'S .1° haber pasado una tem-
"Otfq.da en 'Madrid, a pausa de mo-
lesta y larga onfennedad. Lid Hlwm-
do a Santander, tomando jíósfisióri 
niio\ amenté de su elevado p.argo dn 
f'iv^ffor dt-1 Sanat',,,;o Marítimo de 
Ppdrosa, nnrf.fvr. distinguido y res 
nétablé a mico don BtiP.naventura Mu-
ñoz, a quien acompaña su joven y 
bemsima esposa. 
La moda femenina. 
Con obejfo de ¡nfi ••.marse n"rso-
nmlmente. en liólS más acrecí ¡lados 
«•'viliii^ do la ni -da f.'iiici'ina, pcfe-
renle a Inda piase de per oados mo-
idlfirno;F. Im salido para Pnrís, la 
• i^^tingniida pp1nqn.fru de señoras 
Lo.l.'i (',. C.v iva nes, rpie v pronono 
'adr-más conspguiir los últiiinois nin-
d'clo.- éilTi cortois Ú-'i JM IO y eai pnsli-
sjcis f'ara baile-s y tísi.li".s. 
I r t f o r n i a c i ó n de! M u n i c i p i o . 




En el despacho del gober-
nador. 
El alcalde estuvo en la mañana de 
ayer en a] despacho oficial del go-
bernador civil interino, don José 
Santaló Rodríguez, cumplimentándo-
le y tratando con dicha autoridad de 
distintos asuntos correspondientes al 
Municipio de la cajiitall. 
Lo de la nueva cárcel. 
El señor Vega Lamerá y el ponen-
te de Obras don Emilio Pino, cele-
braron una entrevista en la mañana 
de ayer, con propósito de despachar 
el expediente para la construcción 
de la cárcel, importante asunto que, 
seguramente, sé t ra ta rá "n la re- \ 
unión que esta tarde ha de celelorar 
la Comisión Permanente. 
Otras noticias. 
El alcalde continuó ocupándose 
avío de la cuestión del Presupuesto 
extraordinario. 
—En e] exprdiínte de Ensíoche de 
las calles de Colón y Lealtad, sola-
mie-nte se han presentado basta la 
fecha diez y ocho reclamaciones. 
Inventario municipal. 
Ayer quedó trominado el inventa-
rio de propiedades del Excmo, Ayun-
tamiento. 
Alcanza la suma total a 15 millo-
n^ de pesetas. . 
En beneficio de/los pescadores. 
Ayer se entrevistó con el" alcalde 
el presidente del Gremio de Pesca-
dores de este puerto, con objeto de 
tratar de una cuestión interesantí-
sima para nuestras gentes de mar. 
'Se trata do instalar una estación 
emisora do radiotelefonía, que ten-
drá por objeto comunicar a los Gre-
mios del litoral el estado del mar 
en nuestra costa y otras indicacio-
nes relacionadas con las faenas de 
la pesca, intercambio de gran inte-
rés para' todos los Cabildos. 
"Tu î ust-re donante se ha ofrecido 
a costear la instalación, consideran-
do que los pescadnres santandevinos 
ca.rpciindo de esa útilísima n.emra. 
íeótenteménte introducida cu otros, 
rfiprtos del 1}torai'. cncueotran !a 
falta de un elemento nmv ncr-esavio 
para su mejoi desenvolvimiento. 
El •señor Vega Lamora se entre-
vistará con el ilustre donante para 
nlt:-iiiar detalles rp&peetó a la men-
cionada instalación. 
Pr>r .su parte, el presidente del 
Gremio dt Pecadores se reunirá 
hoy con sus compañeros para cam-
biar impresiones. 
• ri'M n*w'i"w*vmi]muiímn\m»mm\wrfiwr,mn™mmmn\mimmmmnmni 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . 
Nombramiento de 
médicos. 
En la última junta general de es-
ta Asociación se tomó, por unanimi-
dad de los asistentes, el acuerdo de 
nombrar un medico único para asis-
tir a las familias de los asociados. 
Concediendo la Asociación de la 
Prensa a todos los módicos de la 
población iguales méritos científicos 
hubo de adjudicar la plaza mencio-
nada a don Eduardo Estrañi, hijo 
del finado primer presidente de 'a 
entidad' citada, don José, de grata 
memoria para todos los periodistas. 
Posteriormente, la Junta directi-
va se dirieió a log señores don Luis 
Ruiz Zorrilla, d&pecdalista en gar-
ganta, nariz y oídos; don José Or-
fcíz, en dormatología, y a don Agus-
tín Camisón, en enfermedades de la 
vista, nombrándoles médicos espe-
cialistas de la Asociación, por ser 
quienes, en sus esne-ialidades, ha-
bían tonido dentro de la misma, ma-
yor número de consultas durante el 
afío. 
Además fué elegido para cirugía 
de estómago, el eminente doctor don 
Albprto Catalina, residento en la 
calle de Atocha, número 195, de Ma-
drid, y para practicante don Angel 
Besga. 
» •» * 
La Asociación de la Precisa ruega 
a todos los señores médicos que ten-
gan con ella alguna factura se sir-
van pasarlas a cobrar a su Tpsore-
ría antes del 15 del comente. 
E n C a r a b a n c h e l . 
Dos soldados mue-
ren en una habita-
ción. 
MADRID, 3.—En el cuartel que el 
regimienito de Artillería número 12 
ocupa en Carabanchel, los soldados 
Gregoiriio Ramios y Enan'ci'Sico Galle-
go, que. estaban de serv.iicio., se en-
cerraron e n urna habitación y en-
cendrieron un brasero paira preser-
va.rse del frío. 
Cuando les corresípondía entrar 
de centinela, aicuidieron loa compa-
ñeirois a llamarlies, encanitrándosc 
c o n que los dbs habían perecido a 
i. 'ii.'si^cuenc'ia die las emanaciones 
dél brasero. 
L a b o t a d u r a d e u n b a r c o . 
ministro de Ma-
rina en Cádiz. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos. 
U n f a l l o d e l S u p r e m o , 
E ! teniente Díaz Ma-
a cadena per-
petua. 
-MADRID, H.—Rl Concejo Sttpro-
mo d)e Gneu-na y Marima ha dictado 
.wnl'CiK-.ia en la ca.uisn contra el ex 
.te ni ente d« liiiciiiidencin señ.ur Díaz 
.May. i.rdomo quo, ooano se mv.rda-
'rá, mató a su cnm.pañero, señor 
C'!!!'.'.', en la calle de la Montera. 
Eil Sopremn htl , raníiniijuln la sem-
ll neia i l i ' l.'üil.r p ir el "Conejo d* 
Guei a qaiá ¡jiz&ó [él j (?5^, Y conde-
•nandli a Díak MayQ.vijloAio a.prisión 
o.:"' p. 1 ilna p' ii' li:.:nicií'-:..j roa-
i\y.i\ i i en aícTof del •• aPinviciov 
SEVILLA, -'1.—Ha pasado por esta 
esiarión el tron que mndiuce a Cá-
diz ,0.1 niinjp.tro de Mairina y a la 
bija del general Primo de Rivera, 
los cua.les van a asistir a la bota-
<linra del buque-escuela «Juan Se-
bastián Elcano». , 
Finir''ií saíl'U.diad'OS I''"1'- 1«S ant.in'i-
idládeái y el niiivistro aniMució que re-
gresará o! liúnieg a Sev-ida, donde 
pasará el día' 
El /••ol erii;idor civil ha diebo a 
fft te i/.a-i Hdf'istaii que también el lu-
iiíes Üi©jj.airá a esta ciudad el niin.i.s-
tro did Trabajo, que perniain'n ' iá 
aquí lia^t;i el día" 9. y presidirá la 
'reunión del Comité de enlace de las 
Kxposiciones <le Sevilla y Darce-
liioa. 
Añiadió el sf ñor Ornz (. 'iniflie que 
se (.r.u-<in!.7;,iii d i f r i r en fe s t e jo s en 
su honor. 
La llegada. 
CADIZ. :i.—Legaron el ministro de 
.Marina y la hija de Primo de Rive-
ra. Ciiimen. 
Ksta inarclió a Jerez y el tTííimiágO 
vendrá a Cádiz. 
A] rftiíuiitró le biz<. hoieoes una 
(•ciiioañíii de ínfantena y ¿p el ho-
lc! dondf. 'so hospodn. fué obscaiiiia-' 
do fon un b^a.picle ptír ios armad" 
res de I.mines. 
B á r b a r o s a l frente, 
Arrojan a la g 
aceite hirviená 
(Ol íDORA, 3.—En el pt 
Adamuz los individuos José 
Torres y Antonio Tapia, coi 
una maquiavélica idea, que 
de cuerpo entero a los dns¡ 
El último día de Carnaval 
sujetos en cuestión se planl 
mitad de una calle, hicieron 
gata y pusieron a la luml 
carlén con aceite. 
Las. primeras personas qiic 
ron la desgracia do pasar iv 
los dos bárbaros sufrieron oí 
de aceite hirviendo. 
Dos niños resultaron con 
(plomaduras. 
Los perversos autores deli 
ña fueron detenidos y onulu 
la cárcel. 
U n a c o p í e r e n c i a . 
Cómo debe reí 
buirse el trabaje 
los obreros man< 
les* 
MADRID, 3.—-A las siete 
tarde, y en tos tocailies de laj 
dad Éiconómiica Matiiitense,!! 
una conferencia don Juan 
güeta. catocUrático del S"1 
c<iii!oiiliiar de esta corte. 
Su discuir^o versó soto 
guíente tema: ((JuiSiti<'ia en lí 
ileraclón cFel tiraba jo». 
El disertante señaló la nea 
de que al obrero se le pa$tt! 
sus méritos, pues de esta i i 
se intenlsiiifiica. la preparaflij 
ipirofesoires, estaibliecienclo un 
inín inio no muy elevado en al 
a los intereses de la imlusW 
ro tampoco tan reduciido q*| 
pénmiiba al obrero vivar im» 
tflianqnila y moderada, j 
Eil señoo- Zairagüetá £̂  
aplaudidlo. 




M ADfíll), 3.—En la Casa del' 
blo ha dado una, conferencié" 
ñor Largo Caballero, ocupaji 
la organización corporativa 1 
y do la organización obrei* 
Los estudiantes católica*] 
MADRID, 3.—Esta tarde,J 
siete, se verificó en la Caŝ  
tudiante la sesión de ^l10'^ 
la tercera • Asamblea de 'a 
ción de Estudiantes caW 
Mad rid. 
Se aprobaron inniortantes 
simios acerca del exceso 1 • 
académicos y otras relacioi1^» 
la Medicina.' la Veterinaria y 
gisterio. 
Llegada. 
TEiNERTFE, 3.-Ha llef?» 
Rey do Sajonia, Federico m 
con una hiia. J0 
Explosión de un Pfar{()|t 
CORDOBA, :J.-Dn F ^ ' g 
na, en la mina «Antolin^ M 
plosión un i>etardo, mat 
obrero. 
Llegada de ¡ n f f S l « 
MALAGA, 3.-.Llego el ^ J ) 
ja.ime, acoimipañaido * sl 
iseftór An+elo. Ml; • 
TamlHén llegar n l"? " ' 
Can-Ios y daña Luisa. 
hijos. 
Le conviene a usted a"" 
E l P ü F P t n CAÍ-. ^ i 
usted el éxito de 
Su gran circulación en SÍ 
V In provinria, le ('flr ^ j i i l 
